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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se considera al  lenguaje como el  principal medio de comunicación de los seres 
humanos, a través de él podemos intercambiar información mensajes, ideas y 
sentimientos. El lenguaje es una destreza que se aprende de manera natural en los 
primeros años de vida, pues el niño y niña  aprende hablar en interacción con su 
entorno. Por ello es fundamental la estimulación adecuada en el desarrollo del 
lenguaje para que el niño/a tome conciencia y posteriormente hable con éxito. 
Tomando en cuenta que las influencias sobre el desarrollo del lenguaje incluyen en 
la maduración cerebral y la interacción social; ya que las características de la 
familia, el nivel socioeconómico y el tamaño del hogar, puede afectar el aprendizaje 
del lenguaje. Esta investigación  tendrá como punto clave el conocer acerca de la 
estimulación adecuada para entender el funcionamiento cerebral a nivel del 
lenguaje, y de esta manera poder desarrollar una guía de estimulación en lenguaje, 
la  misma que ayudará a maestros a tener una herramienta práctica en sus trabajos. 
La guía de estimulación para el desarrollo del lenguaje está conformada por varias 
actividades que desarrollarán el lenguaje de los niños/as. Detallando sus objetivos, 
recursos y pasos a seguir.  Se realizará una investigación  de campo y documental la 
misma que nos servirá para generar la mejor guía didáctica fundamentada en 
hechos reales y que propicien soluciones certeras.  
PALABRAS CLAVES: ESTIMULACIÓN INFANTIL, DESARROLLO DEL 
LENGUAJE, ESTIMULACIÓN SENSORIAL, EXPRESIÓN ORAL, GUÍA DE 
ESTIMULACIÓN LENGUAJE. 
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ABSTRACT 
Language is a skill that humans learn natural on their first years of living , boys and girls 
learn to speak interacting in their environments. That is  why developing their language is 
very important in children so they can make up their minds and speak fluently after 
wards. Considering that developing language includes a proper work of the brain and 
social interaction,  the family size, it is characteristics and it is economy could affect the 
right way of developing language. The main point of my investigation is to know about 
the right way to stimulate and understand how the brain works according to language.  
This  way I can developed  a language stimulation guide, the one that can help teachers as 
a working tool. The stimulation guide to  develope  language is made of many activities 
that develop  the  children’s language. The guide will be conformed with some activities 
that will drive the language in the children. Detailing  its objectives, resources and steps 
to follow. I’ll make an investigation in the field, the one that will be good to generate the 
best didactic guide based on real facts and provide certain solutions 
KEYWORDS: CHILDREN STIMULATION,LANGUAGE  DEVELOP, SENSE 
STIMULATION, ORAL EXPRETION, LANGUAGE  DEVELOP  GUIDE. 
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INTRODUCCIÓN 
El proyecto de investigación tiene como tema “Estimulación en el desarrollo del lenguaje 
en niños y niñas de primero de básica, en el colegio Marco Salas Yépez  “MASAY”  y el 
diseño de una guía de estimulación para el docente”. Su importancia radica en que el 
trabajo de investigación me permitió  conocer las escalas es las que se produce el lenguaje 
en los niños  y niñas , para así aplicar los estímulos adecuados. La investigación 
constituye un aporte científico  para el país con un enfoque totalmente humanista que 
contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, formando seres equilibrados, 
creativos, dinámicos, capaces de integrarse a su medio con armonía y confianza; pero 
sobretodo con una adecuada autoestima. 
Capítulo  I PROBLEMA, planteamiento del problema, contextualización, formulación 
del problema, preguntas directrices, justificación, objetivos generales y específicos.  
Capítulo II  MARCO TEÓRICO contiene; antecedentes de la Investigación, 
fundamentación teórica,  fundamentación legal, pregunta directriz, sistema de variables, 
definición de variables, señalamiento de variables y glosario de términos básicos. 
Capítulo III METODOLOGÍA contiene; modalidad de Investigación,  Bibliográfico- 
Documental, Niveles o tipos, Exploratorio, Descriptivo, Población, Operacionalización de 
variables, Técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS contiene; 
Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a docentes del Colegio 
MASAY. Y análisis de las listas de cotejo realizadas a los alumnos de la institución.  
Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, esta compuesto por las 
conclusiones y recomendaciones formuladas de acuerdo a las encuestas y lista de cotejo 
ejecutadas. 
Capítulo VI PROPUESTA contiene: tema, datos informativos, Introducción, 
Antecedentes de la propuesta, justificación objetivos generales y específicos, 
fundamentación  teórica, metodología y  contenido de la guía   metodológica. 
Terminaremos esta investigación con una bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
La estimulación del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas es fundamental  
desde su concepción y  en su desarrollo, este estudio  nace desde la perspectiva de una 
necesidad educativa social y de una realidad en la que viven muchos niños y niñas en las 
aulas de los planteles ecuatorianos.  
La  estimulación en el desarrollo del lenguaje es de suma importancia  en la edad 
preescolar. Desde el nacimiento, el niño o niña está expuesto al lenguaje. Al inicio su 
medio de comunicación es oral y gestual, posteriormente se irá desarrollando poco a 
poco.   
De acuerdo con PERALTA, M. (1991) dice:  
“Una mala educación  inicial, puede lesionar seriamente a los niños y sus 
familias, tanto en sus posibilidades presentes como futuras, por lo que 
no se trata de desarrollarla de cualquier manera, sino salvaguardando 
niveles de calidad básicos para asegurar la inversión (p.1)“ 
 Los maestros y maestras deben orientar responsablemente las enseñanzas 
impartidas a sus pequeños alumnos ya que estas serán las bases fundamentales  que el 
niño/a tendrá durante toda su vida. 
 
Contextualización 
 
La problemática enfocada en la investigación a desarrollarse, es un punto de análisis que 
se  detecta  a nivel mundial, debido a que el desarrollo del lenguaje, es  complejo y 
necesita de iniciativa, creatividad e interés de los adultos. A lo largo del último siglo, se 
ha tratando de incorporar nuevas metodologías  de acuerdo con los avances tecnológicos. 
Sin embargo, los expertos y los organismos internacionales, entendidos en la materia, 
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sugieren recuperar el sentido primordial y específico de la alfabetización como 
aprendizaje de la lengua y el habla, que posteriormente serán base de  la lectura, escritura 
y la adecuada adquisición del código alfabético  que en la actualidad representa una 
herramienta fundamental para la interacción social,  así el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia UNICEF, (2004).-  manifiesta que:  
 
“El principio alfabético que rige estos sistemas de escritura puede 
enunciarse como correspondencia biunívoca entre los fonemas de la 
lengua oral y los grafemas de la lengua escrita o código de 
correspondencia grafo-fonético (o, dicho de una manera menos técnica, 
como correspondencia entre sonidos y letras). (P.98)” 
 
Según el estudio de UNICEF, el desarrollo del lenguaje  es un proceso complejo, 
que necesita del  desarrollo de la conciencia fonológica. Poder leer y escribir es un 
derecho fundamental de cada ser humano, teniendo la posibilidad de compartir con otros 
ideas, pensamientos y sentimientos. El rol del docente en los primeros años de educación 
básica es fundamental para introducir a los niños y niñas en el fascinante mundo de la 
lengua.  
 
En los  últimos  años, la enseñanza del lenguaje has sido un tema de notable 
relevancia en la escolarización del estudiantado del Ecuador, por lo que se ha modificado 
el enfoque  que le da a la enseñanza de la lengua, categorizando a la materia dentro del 
nuevo currículo como Lengua y Literatura. La propuesta curricular del Ministerio de 
Educación recoge los últimos avances que ha realizado la ciencia pedagógica y lingüística 
para la enseñanza inicial de la lecto-escritura.  
 
 La aplicación de la actualización y fortalecimiento curricular  dentro del sistema 
educativo, conllevó  una serie de dificultades para el docente, por la poca escasa 
capacitación sobre los nuevos métodos de enseñanza de acuerdo al desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño, además de la falta de  estímulos que  han otorgado 
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las autoridades a la educación sin importarles que las consecuencias, pagan y sufren los 
estudiantes. 
 
Como manifiesta Chaney, (1998).-  “El desarrollo lingüístico depende 
intrínsecamente del desarrollo del lenguaje y que posteriormente influye en el 
desarrollo de los procesos de lectura y escritura, en aspectos como la formación de la 
hipótesis alfabética y en el descubrimiento del principio alfabético” 
 
 
En el Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  he conversado con la señora 
Rectora Msc. Ivonne Andino Sosa  quien manifiesta que se ha realizado un estudio 
oportuno, que permitió analizar, determinar y  establecer, las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas.  
 
Una de las debilidades que se resalta es, la falta de estimulación en el lenguaje. 
Problema que afecta a los estudiantes y docentes de la institución educativa, debido a la 
falta de interés por parte de los familiares y maestros por desarrollar el lenguaje oral en 
los niños y niñas. 
 
 La visualización de dicho problema   a permitido determinar que existe una 
escases de actividades y desconocimiento sobre el desarrollo oportuno del lenguaje.  
 
Y es por ello que los  docentes deben ser agentes activos de cambio social, que faciliten el 
desarrollo de la conciencias fonológica en sus alumnos/as ya que esto  incidirá en el 
proceso de lecto-escritura.   
 
Formulación del problema 
 
 ¿Cómo incide la estimulación en el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 
primero de básica, en el colegio Marco Salas Yépez “MASAY”? 
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Preguntas directrices 
 
¿Cómo es la estimulación en los niños y niñas de primero de básica en el colegio 
MASAY? 
 
¿Cuál es el nivel del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de primero de 
básica del colegio MASAY? 
 
¿Existen alternativas de solución ante la poca estimulación en el area de lenguaje 
en los niños y niñas de primero de básica del colegio MASAY?  
 
  
Justificación 
 
La investigación presenta interés ya que es un  tema desconocido para gran parte 
de docentes, no solamente a nivel inicial sino también de primaria, ya que contribuirá a 
dar soluciones a muchos problemas que se presentan en la diaria labor docente. 
El trabajo de investigación tiene mucha  importancia por las siguientes razones: 
facilita la labor del docente con la detección a tiempo de los problemas que genera la 
mala estimulación en el  desarrollo del  lenguaje, además contribuye a que el niño y niña 
sea tratado a tiempo dándole el pertinente tratamiento. 
El trabajo de grado es original ya que es fruto de una investigación socio 
educativo y  además es el resultado del esfuerzo personal. 
La investigación contribuirá con el cumplimiento de la misión y visión 
institucional porque permitirá el desarrollo integral de los niños y niñas del colegio Marco 
Salas Yépez “MASAY”, conociendo y respetando la individualidad de cada uno.  
Fomentando la libertad de elegir y dar soluciones a sus problemas. 
Existe factibilidad para realizar esta investigación porque se dispone de los 
conocimientos suficientes sobre el tema a desarrollarse, se cuenta con recursos 
tecnológicos y bibliográficos. Existe la voluntad de las autoridades. 
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El trabajo de grado contiene fundamentación teórica porque se analizó fuentes de 
información especializadas sobre el problema de la investigación. Mientras que la utilidad 
práctica se basará en una guía de estimulación  de apoyo para el maestro. 
Los beneficiarios de la investigación serán los niños y niñas del Colegio 
“MASAY”, los maestros, maestras y padres de familia. 
 
Objetivos 
Generales: 
 
Determinar la incidencia de la estimulación en el desarrollo del lenguaje en niños y niñas 
de primero de básica, en el colegio Marco Salas Yépez “MASAY”. 
Diseñar una guía de estimulación para docentes de primero de básica con el fin de  ayudar 
al trabajo con niños y niñas en el optimo desarrollo del lenguaje. 
 
Específicos:  
 
 Analizar el proceso cerebral generado por una estimulación adecuada. 
 
Identificar las metodologías adecuadas para aplicar en el proceso del desarrollo del 
lenguaje  de niños y niñas para  que de esta manera el maestro pueda manejar mejor el 
trabajo en el aula. 
Incrementar  actividades que desarrollen el lenguaje oral en los niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de investigación 
Realizado un recorrido por las principales bibliotecas de las universidades que ofertan 
la carrera en ciencias de la educación en la ciudad de Quito, se encuentra que en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador existe una investigación cuyo tema es: 
“Dificultades fonológicas en el aprestamiento a la lecto escritura en niños y niñas de 5 
años en el Jardín de Infantes Banco Ecuatoriano de la Vivienda de la Ciudad de Quito, 
año lectivo 2005- 2006”,  realizado por Rosa Aguayo Calderón. Su conclusión principal 
es que: Los niños y niñas nacen con inagotable curiosidad por aprender, adquirir la lengua 
de su medio social, natural y cultural.  Aprendizaje que las instituciones educativas no 
pueden desconocer, y al contrario deben buscar técnicas y métodos que integren esos 
conocimientos, para que los aprendizajes sean significativos para los preescolares y 
contribuyan a su desarrollo integral. Se debe priorizar la adquisición y desarrollo óptimo 
del lenguaje, ya que es una condición indispensable para el éxito de la lectura y escritura 
inicial. Tomando en cuenta que la mejor forma de adquirir y desarrollar el lenguaje es  la 
interacción cotidiana con el medio social. 
En la Pontificia Universidad Católica existe una investigación cuyo tema es: Procesos 
Cognitivos y Psicolingüísticos Predictores  del Éxito en el Aprendizaje d la Lectura 
Inicial en los niños de Segundo Año de Educación Básica del Colegio Charles Darwin, 
Quito, 2006, realizado por Lisette Escobar Badillo. Ella concluye que se llega al 
aprendizaje de la   lectoescritura con éxito, fortaleciendo  el desarrollo de la 
psicomotricidad y  las  habilidades psicolingüísticas en la educación preescolar.  
 
Fundamentación  
 
Fundamentación Filosófica 
 
La Fundamentación Filosófica, se sustenta en ayudar al maestro a encontrarse a sí 
mismo y adquirir  una visión cimentada en bases racionales sobre el sentido de su vida. 
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Eso contribuirá en la formación y en la orientación de los estudiantes. Es una convicción 
que la verdadera filosofía es el alma de toda sana formación. 
La Ponencia del Congreso Nacional de Filosofía en Guadalajara- México ( 1998). 
Según Ramón, ABARCA FERNÁNDEZ manifiesta: 
 
 “La ponencia revisa el panorama educativo impuesto por el empirismo 
censista, que alimenta la crisis educativa sobre el inadecuado concepto 
de persona; trata de distinguir la "luz" de la mente y la mente que 
razona; manifiesta que al razonar el hombre aplica el ser ideal al ser 
real; recuerda que realismo, idealidad y moralismo son constantes 
esenciales en la historia del pensamiento; intenta bosquejar como 
fundamentos filosóficos de la educación” 
 Se considera que razonar es una capacidad generada  por el ser humano que 
aplica el ser ideal y el  ser real.  Tomando en cuenta que  el realismo, la idealidad y el 
moralismo son  bases del pensamiento. 
La Ponencia del Congreso Nacional de Filosofía en Guadalajara- México ( 1998). 
Según Ramón, ABARCA FERNÁNDEZ manifiesta: 
 
“La idea del ser: "la capacidad de captar el ser". La idea del ser sólo 
puede ser innata, necesaria y universal, no procede de las sensaciones; 
no deriva de la idea del "yo", que es idea de un ser particular; no es 
producto de abstracción; no proviene de espíritu finito, que no puede  
 
 
producir un objeto universal; y, no es creada por Dios en el acto de 
percepción.” 
 
 
Se puede considerar al ser humano como un ser sensitivo e inteligente, que nace y 
paulatinamente va enriqueciéndose de conocimientos y sabidurías. Tomando en cuenta 
que la capacidad del pensamiento varia de acuerdo a la formación bio- psico- social de un 
ser humano. 
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Fundamentación Ontológica 
 
Breuker (1999) manifiesta:” La  ontología es una representación explícita de 
una conceptualización cognitiva, es decir, la descripción de los componentes de 
conocimiento relevantes en el ámbito de la modelización.” 
La investigación tiene fundamentos ontológicos ya que el ser humano para sobrevivir 
necesita adaptarse al medio e interactuar en el, para así lograr su real autonomía y 
libertad.  Interactúa con la naturaleza y con otros hombres. 
En este proceso se logra la formación de un ser integral, sensible a los valores 
humanos mas fundamentales, poseedor de una actitud positiva ante la vida, lo que asegura 
una consistencia moral de la persona. 
La educación es concebida no solo como el acto de trasladar contenidos existenciales 
de la comunidad sino también como un acto de descubrimiento de las necesidades y 
posibilidades reales del ser humano lo que permite el desarrollo integral de toda persona. 
 
Fundamentación  Epistemológicas 
 
Según  la página de internet http://es.scribd.com, manifiesta que  Gutiérrez Sáenz, Raúl; 
considera que epistemología es : 
 
“Rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean 
la teoría del conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del 
saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los 
tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta 
cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto 
conocido.” 
 
Mi investigación tiene fundamento epistemológico ya que trata de conocer la 
naturaleza del conocimiento del ser humano, así como también sus principios, clases y 
métodos. 
El conocimiento no es únicamente la adquisición frívola de una información que se 
hace mecánicamente, pues el ser humano nace con la capacidad de conocer el mundo 
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exterior y el entorno que le rodea utilizando principalmente los sentidos que son los 
encargados de receptar información y el cerebro de procesarla. 
 
Fundamentación  Pedagógica 
 
El trabajo de investigación se  sustenta en diversas concepciones teóricas y 
metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos 
de la Pedagogía, debido a que es la ciencia de la educación o didáctica experimental, 
encargada de estudiar las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y 
su evaluación, el papel del educador y del estudiante en el proceso educativo y, de forma 
más global, los objetivos de este aprendizaje, bajo una normativa social y cultural. 
 
También se prioriza el enfoque de la Pedagogía Crítica, ya  que ubica al 
estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del 
saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 
aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  
 
 Según  la página de internet www.nodo50.org/sindpitagoras/Freire.htmel, el  
pedagogo Paulo Freiré,  (1961).- manifiesta  el rol del docente como:  
 
“La relación educador-educando no ha de ser vertical sino horizontal. 
Nadie enseña a nadie y ambos aprenden y enseñan. No hay 
autoritarismo sino búsqueda conjunta. El educador es fecundado por el 
educando y viceversa. La comunidad educativa en desarrollo da lugar a 
una serie de roles, todos igualmente importantes, uno de los cuales es el 
que identificamos como el clásico de profesor. El educador es educando 
y el educando educador. (P.15)” 
 
 
La profesión docente en la escuela o aula de clase y su currículum modifica los 
procesos de enseñanza que debe realizar el profesor, propone nuevos razonamientos que 
se incluyen en el currículum, plantea nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje, para 
un desarrollo cognitivo eficaz en los niños y niñas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La Estimulación 
 
Según los criterios de BritesG. y Muller M. (1994): “ La estimulación es el 
conjunto de cuidados y actividades personalizadas brindadas amorosamente para 
que el bebé crezca sano y feliz” (p.19). 
 
El cuidado intenso y la protección de los padres o maestros al niño/a determina no 
solo la sobrevivencia, sino también garantiza un magnifico desarrollo emocional. 
 
Según Carrera C. y Sanchéz C. (1996). “La estimulación nace de la obligación de 
potenciar las capacidades, las necesidades físicas e intelectuales del niño mediante 
actividades reguladas y continuas llevadas a cabo u todas las áreas: motriz, 
intelectual, afectiva”(p.14) 
 
Las capacidades innatas se desarrollan potencialmente en los niños estimulados, 
en especial en los niños cerebralmente sanos, sus resultados son admirables. 
 
 Isabel Almeida R.(2009)considera:  
“A  la estimulación como una metodología práctica, activa, motivadora 
que los adultos pueden aplicar en los menores de 0 a 5 años, con el 
objeto de desarrollar sus aptitudes innatas para hacer de él un individuo 
feliz, con capacidad adaptativa y de crecimiento.” (p.5) 
 
Se considera metodología práctica porque se puede utilizar juegos y actividades 
que fortalezcan los objetivos planteados. Práctica; para desarrollar el cuerpo, pensamiento 
y lenguaje de los niños/as. 
 
 Motivadora ya que invita a padres y   crear vínculos afectivos con el niño/a y 
valorar los logros alcanzados por los infantes, en respuesta a la dedicación y empeño.  
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Aplicable en los niños/as  de 0 a 5 años, porque es una edad en la cual la 
plasticidad del cerebro, recibe cualquier estimulo del ambiente. 
 
Los infantes tienen la capacidad de absorber y retener información fácilmente, es 
lo que se conoce como plasticidad en el cerebro, y esto desaparece durante toda la vida a 
partir de los 6 años,  entonces a partir de esta edad  el desarrollo significativo del cerebro 
casi ha terminado.    
 
Estimulación Infantil 
La estimulación infantil es el conjunto de procedimientos y técnicas aplicadas al 
niño/a desde la concepción hasta los 5 años, con el objeto de aprovechar al máximo tanto 
el inmenso potencial del cerebro como las características de aprendizaje promoviendo el 
aspecto intelectual, emocional y social simultáneamente.  
 
A decir de Martha JACUBOVICH y otros (2008): 
 
“Pensar la estimulación desde un enfoque integral implica proveer 
experiencias que ayuden al infante no solo a adquirir y a desarrollar 
capacidades y habilidades cognitivas y sociales, destrezas psicomotrices, 
etc. También es preciso que se estimule, día a día, la relación amorosa y 
positiva entre los adultos y el bebé. Esto fortalecerá y los animará a 
descubrir el mundo y a sí mismo.” (p.246) 
 
La estimulación es un trabajo sincronizado entre el desarrollo de aspecto 
afectivos habilidades y  capacidades, jamás pueden  desligarse la una de la otra. Los 
vínculos afectivos y el respeto a la identidad del niño/a fortalece la seguridad,  autoestima 
y las relaciones sociales. 
 
Áreas de estimulación.- se desarrolla la estimulación en diversas áreas: intelectual y de  
lenguaje, afectiva y motriz. 
 
Área intelectual y de lenguaje.- Se involucra con todo lo relacionado con la inteligencia, 
es decir capacidad de pensar, comprender, comunicar,  
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conocer y entender, solo así logrará desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad 
de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma rápida ante una 
situación. 
 
Área motriz.- Son los movimientos finos y gruesos que realiza el cuerpo que permite al 
niño/a tomar contacto con el mundo. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño 
tocar, manipular, explorar, estableciendo límites ante los riesgos. 
Motricidad fina.- es el movimiento de las manos, dedos, boca, ojos. 
Motricidad Gruesa.- es el movimiento del cuerpo en general. 
 
Área afectiva.-  Compuesto por las emociones, sentimientos, independencia, seguridad y 
las relaciones sociales. Es el proceso de formación como seres únicos y relacionados a la 
vez. Padres y maestros son los generadores de vínculos afectivos, brindándoles seguridad, 
cuidado, atención y amor.Los logros en el proceso de estimulación son geniales cuando se 
consideran a estas tres áreas en forma sincronizada y armónica, de la misma manera que 
se concibe al ser humano, una unidad bio-psico-social. 
Inteligencia 
 
Alfonso Jiménez (2006)  considera que la inteligencia es: 
“Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para 
resolver una determinada situación,  la etimología de la propia palabra 
encontramos en su origen latino inteligere, compuesta de intus (entre) y 
legere (escoger)” 
De a cuerdo con el autor; inteligencia es la capacidad y habilidad para responder 
las exigencias que nos presenta el mundo, para reflexionar,  examinar, revisar, acumular 
datos, conocer significados, responder según la lógica, y tomar decisiones rápidas y 
confusas. Conjunto de conocimientos aplicados para resolver un problema y tomar 
decisiones. Proceso dinámico autor regulatorio que responde a la intervención ambiental 
externa.  
 
Capacidad personal de los procesos psíquicos para adaptarse a situaciones o 
nuevas demandas producidas por el medio en que se desenvuelve el individuo. La 
inteligencia es un conjunto de habilidades y aptitudes mentales innatas que se comienzan 
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a desarrollar desde que el ser humano inicia su proceso de aprendizaje y le permiten al 
individuo responder ante las diferentes situaciones que se le presentan en la vida 
  
Estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, que es la capacidad 
de recibir información, y la memoria que es la capacidad de almacenarla.  
Inteligencias múltiples 
 
 Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete modos 
diferentes. Las personas aprenden  de  diferente manera. Estas diferencias  de aprendizaje 
desafían al sistema educativo ya que considera que  todas las personas pueden aprender 
de la  misma manera. 
  
Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de habilidades que 
poseen los seres humanos, agrupándolas en siete categorías o "inteligencias": 
Categorías: 
o Inteligencia lingüística: es la capacidad para usar palabras de manera efectiva,  
de forma oral o escrita.  
o Inteligencia lógico matemática:  es la capacidad para usar los números y razonar 
adecuadamente.  
o Inteligencia corporal-kinética:  Es la capacidad para usar  el cuerpo para expresar 
ideas y sentimientos y la facilidad. Esta inteligencia domina  habilidades físicas 
como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 
velocidad.  
o Inteligencia espacial: Es la capacidad  de percibir el mundo visual- espacial. Esta 
inteligencia domina  la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las 
relaciones que existen entre estos elementos. 
o Inteligencia musical: Es la  capacidad de discriminar  las formas musicales. Esta 
inteligencia domina la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre  de las  
piezas musicales. 
o Inteligencia interpersonal: Es la capacidad distinguir estados de ánimo, 
intenciones, motivaciones, y los sentimientos de otras personas.  
o Inteligencia intrapersonal:  Es la capacidad de dominar el conocimiento de sí 
mismo y la habilidad para adaptarse, la autodisciplina, la auto comprensión y la 
autoestima. 
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Desarrollo de las Inteligencias Múltiples: 
 
La mayoría de las personas pueden desarrollar todas las inteligencias, hasta 
poseer en cada una un nivel de competencia razonable. Que las inteligencias se 
desarrollen dependen de tres factores principales: 
1. Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o hereditarios y los daños o 
heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del 
nacimiento. 
2.  Historia de vida personal, las experiencias con los padres, docentes, o personas 
que ayudan a hacer crecer las inteligencias. 
3.  Antecedente cultural e histórico, la época, el lugar donde nace y se cría y el  
estado de los desarrollos culturales o históricos en diferentes dominios. 
Activadores o desactivadores de las inteligencias múltiples 
 
Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo 
de las inteligencias. El acceso a recursos, es primordial y que si el niño puede  acceder a 
instrumentos musicales y es muy probable que la inteligencia musical  se desarrolle.  
La estimulación será la base para que el niño desarrolle con facilidad y agrado su 
inteligencia. El apoyo de padres y maestro es fundamental para afianzar seguridad y 
entrega. Si es un niño/a  tiene una inclinación hacia las matemáticas y en  su casa le 
motivan y ayudan a resolver sus problemas matemáticos  es muy probable que se 
desarrolle la inteligencia lógico-matemática, si creció en una granja es más probable que 
haya tenido oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de su inteligencia corporal-
kinética.  
Los padres y maestros deben respetar y reforzar las inteligencias del niño/a mas 
no imponerlas de acuerdo  a su gusto, si el niño/a quiere ser  artista pero sus padres 
querían que fuera abogado, esta influencia puede haber promovido el desarrollo de su 
inteligencia lingüística, en detrimento del desarrollo de su inteligencia espacial. 
Debemos tomar en cuenta que una estimulación adecuada puede fortalecer la 
inteligencia que el niño/a tiene y desea conservarla para toda la vida 
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Cuadro N° 1 Tema: Teoría de las Inteligencias Múltiples 
 
Inteligencia Características Desempeño 
Lingüística 
Sensibilidad a los sonidos, la estructura, los 
significados y las funciones de las palabras y 
el lenguaje 
Escritor, orador 
Lógico-matemática 
Sensibilidad y capacidad para discernir los 
esquemas numéricos o lógicos. 
Científico, 
matemático 
Espacial 
Capacidad para percibir con precisión el 
mundo visual y espacial, y la habilidad para 
efectuar transformaciones en las 
percepciones iniciales que se hayan tenido 
Artista ,arquitecto 
Corporal- Kinética 
Habilidad para controlar los movimientos del 
cuerpo  
Atleta, bailarín, 
escultor 
Interpersonal 
Capacidad para discernir y responder de 
manera adecuada a los estados de ánimo, los 
temperamentos, las motivaciones y los 
deseos de otras personas 
Consejero, líder 
político 
Intrapersonal 
Acceso a los sentimientos propios y 
habilidad para discernir las emociones 
íntimas, conocimiento de las fortalezas y 
debilidades propias. 
Psicoterapeuta, 
líder religioso 
Músical 
Producir y apreciar ritmo, tono y timbre; 
apreciación de  expresión musical 
Compositor, tocan 
instrumentos. 
Elaborado por Tania Fernanda Puga Andino 
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Cuadro N° 2 Tema: Fundamentos de las Inteligencias Múltiples 
Inteligencia 
Sistemas 
neurológicos 
Factores evolutivos 
Formas que la cultura 
valoriza 
Lingüística 
Lóbulo temporal y 
frontal izquierdos 
"explota" en la primera 
infancia, permanece 
robusta hasta la vejez 
Narraciones orales, contar 
historia, literatura, etc. 
Lógico-
matemática 
Lóbulo parietal 
izquierdo, 
hemisferio derecho 
Se fortalece en la 
adolescencia y los 
primeros años de la vida 
adulta,  
Descubrimientos científicos, 
teorías matemáticas, sistemas 
de contabilización y 
clasificación, etc. 
Espacial 
Regiones 
posteriores del 
hemisferio derecho 
Se fortalece a los nueve-
diez años; se mantiene 
hasta la vejez 
Obras de arte, diseños 
arquitectónicos, invenciones, 
etc. 
Corporal-kinética 
Cerebelo, ganglios 
basales, corteza 
motriz 
Varía según los 
componentes (fuerza, 
flexibilidad, etc) o el 
dominio(gimnasia ,mimo, 
etc) 
Artesanías, desempeños 
atléticos, obras teatrales, 
formas de danza, escultura, 
etc. 
Musical 
Lóbulo temporal 
derecho 
La primera de las 
inteligencias que se 
desarrolla 
Composiciones musicales, 
ejecuciones, grabaciones, etc 
Interpersonal 
Lóbulos frontales, 
lóbulo temporal 
(especialmente del 
hemisferio 
derecho), sistema 
límbico 
Los lazos afectivos son 
críticos durante los 
primeros tres años de vida 
Documentos políticos, 
instituciones sociales, etc 
Intrapersonal 
Lóbulos frontales y 
parietales, sistema 
límbico 
La formación es durante 
los primeros tres años de 
vida 
Sistemas religiosos, teorías 
psicológicas, ritos de 
transición, etc. 
Elaborado por Tania Fernanda Puga Andino 
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Cuadro N° 3 Tema: Los siete tipos de estilos de aprendizaje 
Inteligencia Piensan Les encanta 
Necesitan 
Lingüística En palabras 
Leer, escribir, contar 
historias, juegos con 
palabras 
Libros, diarios rimas 
canciones, cuentos,  
Lógico-
matemática 
Por medio del 
razonamiento 
Experimentar, preguntar, 
resolver rompecabezas 
lógicos, calcular,  
Cosas para explorar y 
pensar, materiales de 
ciencias, cosas para 
manipular. 
Espacial 
En imágenes y 
fotografías 
Diseñar, dibujar, visualizar, 
garabatear 
Arte, lego, videos, 
películas, diapositivas, 
juegos de imaginación, 
laberintos, rompecabezas,  
Corporal-kinética 
Por medio de 
sensaciones 
somáticas 
 
 
Bailar, correr, saltar, 
construir, tocar, gesticular 
Juegos de actuación, 
teatro, movimientos, cosas 
para construir, deportes y 
juegos físicos, 
experiencias táctiles. 
Musical 
Por medio de 
ritmos y melodías 
Cantar, silbar, entonar 
melodías con la boca 
cerrada, llevar el ritmo con 
los pies o las manos, oír, 
etc. 
Tiempos dedicados al 
canto, asistencia a 
conciertos, tocar música 
en sus casas y/o en la 
escuela, instrumentos 
musicales etc. 
Interpersonal 
Intercambiando 
ideas con otras 
personas 
Dirigir, organizar, 
relacionarse, manipular, 
asistir a fiestas, mediar, etc. 
Amigos, juegos grupales, 
reuniones sociales, 
festividades comunales, 
clubes. 
Intrapersonal Muy íntimamente 
Fijarse metas, meditar, 
soñar, estar callados, 
planificar. 
Lugares secretos, tiempo 
para estar solos,  
Elaborado por Tania Fernanda Puga Andino 
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Sobre-estimulación 
 
La página de internet http://www.planetamama.com.ar (2012) afirma que la Lic. Carolina  
Micha, Especialista en desarrollo infantil manifiesta: 
“La sobre-estimulación no se refiere a cuándo un niño hace tal o cual 
cosa, sino a cómo los papás piensan su desarrollo. Si los padres sostienen 
una posición de una constante sobrecarga de estímulos probablemente 
encuentren respuestas en función de éstos, pero esto no necesariamente 
implicará un crecimiento anticipado del bebé.” 
 
La estimulación debe ir orientada de acuerdo con el proceso de desarrollo normal 
del ser humano. Es decir, es importante que se conozcan cuáles son los aspectos que se 
deben lograr, según la edad de los niños. Esto ayuda a saber de qué manera se debe 
estimular al pequeño y cuáles áreas se encuentran en un proceso adecuado o requieren 
más trabajo para lograr un desarrollo integral. 
 
En la actualidad existe mucha tecnología e información sobre la estimulación 
infantil que  ha hecho que los padres y maestros cometan dos errores: estimular de 
manera inadecuada o generar una sobre-estimulación. Una estimulación inadecuada se 
presenta cuando no se  sigue un proceso evolutivo y ordenado, de acuerdo con las 
exigencias del niño. Sobre-estimulación se  refiere a la imposición de un exceso de 
dinámicas que el menor no puede procesar adecuadamente y, mucho menos, realizar a 
cabalidad. 
Hay distintos modos en que puede manifestarse la sobre-estimulación:  
o Insistiendo constantemente para que el niño realice conductas que aún no ha 
logrado. 
o Comparándole permanentemente con el desarrollo de otros bebés. 
o Excesivos estímulos: juguetes, sonidos, consignas verbales, etc. 
 
Es conveniente observar si el niño/a  llora, tira el juguete, permanece inatento, 
arma pataleta, se siente frustrado, parece cansado o suele sentir hambre o sueño. O, por el 
contrario, disfruta de la actividad que está realizando. Cuando se respeta la individualidad 
de los pequeños, se identifica el momento y la acción oportuna para estimularlo. Para 
ello, es necesario anticiparse ante situaciones que pueden generarle estrés y buscar un 
momento y ambiente adecuados. 
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Aunque se crea que están formando niños/as genios, cuando un pequeño recibe 
más estímulos de los adecuados suele perder ciertas capacidades esenciales, necesarias 
para su desarrollo, presenta  problemas de organización de la atención, porque son niños 
que tienen información mecánica y no se puede concentrar en cosas esenciales y en 
funcionalidad de las cosas. 
 
Queda claro que estimular al bebé no sólo es importante, sino indispensable para 
su crecimiento.  
 
Lo  ideal  es poder diferenciar aquello que le va a permitir crecer en un marco 
donde se fomente un espacio y un tiempo propio del bebé, de lo que lo limita.   
 
Fundamentación científica de la estimulación 
 
      Para  estimular adecuadamente es necesario y fundamental conocer la base orgánica 
de los niños/as, es decir la parte  orgánica donde se darán los procesos de estimulación.  
Tomando en cuenta que se debe respetar al ser humano con su parte biológica, su psiquis 
y el valor que tiene el ambiente social que le rodea, siendo este un elemento determinante  
en su formación. 
 
De acuerdo a su ser biológico, el ser humano está capacitado para responder a 
diferentes estímulos,  la relación estimulo-respuesta posibilita la adaptación al medio y 
asegura su supervivencia. 
  
Sistema Nervioso Central 
 
Es un conjunto de órganos, conformado por el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, 
protuberancia anular, alojamiento en la cavidad craneana y la medula espinal. Su función 
es la vida re relación.  
 
Las neuronas son las especializadas en ser excitadas o inhibidas, en conducir los 
impulsos nerviosos; son responsables de  funciones características del tejido nervioso. Su 
tamaño varía entre 5 micras hasta 130 micras. El número de neuronas en el sistema 
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nervioso es de 14 millones aproximadamente, y se forman en periodos embrionarios. Este 
número de neuronas se estabiliza en el momento de nacer, y se van aumento 
notablemente en el primer año de vida. 
 
Una neurona está formada por un cuerpo celular, dendritas, axones, y el cilindro 
eje o axón. Las dendritas son multipolares y están dirigidas en varios sentidos, estas 
prolongaciones aumentan la capacidad de recibir estímulos. 
 
Se destacan los axones de tipo mielíticos porque están cubiertos de una vaina de 
mielina, que transmite más rápido el impulso nervioso.  Las capaz de mielina se forman 
durante la última aparte del desarrollo fetal y durante el primero  y segundo año. 
Tomando en cuenta que durante todo la vida el ser humano esta mielinizando sus células 
pero en menor cantidad. 
 
Cuando una neurona realiza su influencia sobre otra, se forma un punto de unió 
conocido como sinapsis.  Sinapsis quiere decir conexión.  Le red de circuitos que se 
forma por los procesos sinápticos, representan la capacidad para reaccionar a un estímulo 
captado por el sistema nervioso periférico. 
 
Es por esto la gran importancia que tienen los procesos de estimulación, a mayor 
estímulo proporcionado al niño/a, mejores serán sus procesos sinápticos y optimas 
respuestas dará en niño/a. 
 
Según Isabel ALMEIDA R. (2009)  
 
“Los estímulos táctiles, al contacto con la piel a través de un 
abrazo, de una caricia, despierta el mayor número de conexiones 
sinápticas que cualquier otro tipo de estimulación, sencillamente porque 
la piel es el órgano de los sentidos mas extenso” 31) 
 
Por tal motivo el proceso afectivo debe ser la base del campo educativo, el 
docente debe conocer como está estructurado  el organismo del niño/a y así desarrollar 
sus procesos  cognitivos. 
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Características Generales del Sistema Nervioso Central 
 
 Recién Nacido 
 
Cuando el niño/ a nacido su cerebro se caracteriza por tener un peso promedio de 
335g, sus lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales se distinguen claramente, 
los surcos primarios y secundarios están presenten, pero las circunvoluciones están 
parcialmente desarrolladas. 
   
Niño/a de 3 meses  
 
Su cerebro ya alcanza a pesar 516 g, las dimensiones de los lóbulos han 
aumentado y se distinguen con facilidad los surcos y circunvoluciones. Las áreas motoras 
se encuentran menos avanzadas en su proceso de mielinización Se destaca la aparición de 
reflejos condicionados simples, empieza a reaccionar de forma voluntaria de manera 
primitiva. Desarrolla sus  reacciones motoras voluntarias a estímulos visuales y 
sensitivos. 
 
Niño/a de 6 meses  
 
El peso promedio del cerebro es de 660g, a esta edad el niño/a ya ejerce un 
control sobre su postura, cambia fácilmente de posición, presenta  conexión activa entre 
el área somática y motora, pero en estado mayor por su inmadurez.  Aún no puede 
comprender el lenguaje. 
El niño/a de 6 meses presenta un grado considerable en su actividad voluntaria.  
 
 
Niño/a de 9 meses 
 
En el cerebro; la extensión de la mielinización ha aumentado en los hemisferios 
cerebrales. El peso promedio del cerebro es de 750g. El tamaño en longitud de los lóbulos 
frontales es aun menor que el cerebro maduro, los lóbulos temporales ya han alcanzado 
un tamaño cercano al normal. 
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Niño/a de 12 meses 
 
Todas las células de la médula están bien mielinizadas, el peso promedio del 
cerebro es de 925g. La consistencia y el color del tejido cerebral se aproxima a la del 
cerebro maduro. A esta edad, casi todos los reflejos transitorios infantiles han 
desaparecido. La maduración y estructura de la corteza cerebral, le permite ahora 
mantener el equilibrio y coordinación corporal, empieza a caminar. 
 Al cumplir el primer año de vida se presenta un avance en el sistema nervioso central, 
permite evidenciar la velocidad con la cual se desarrollo la mielinización en las 
estructuras cerebrales. 
 
Leyes de desarrollo 
 
Existe unas leyes del desarrollo madurativo que permiten aplicar los procesos de 
estimulación; y son: La primera ley “céfalo caudal” y la segunda ley “próximo distal”. 
 
Primera ley de desarrollo “céfalo caudal”:  El cerebro es el órgano del cual se desprenden 
la porción caudal que posteriormente dará lugar  a la formación de la medula espinal.  
 
Segunda ley de desarrollo “ próximo distal”:  Del cerebro y la médula espinal salen 
cordones nerviosos que se dispersan por todo el cuerpo para captar los estímulos. Los 
miembros superiores e inferiores son conocidos como los  próximos distales. 
 
Todos los seres humanos deben seguir sus etapas generales para desarrollar su 
cuerpo en armonía. Por medio de los movimientos el niño/a integra los ejes corporales  e 
identifica su esquema corporal, por tal motivo es óptimo las técnicas de los masajes. Así 
el niño/a tomará conciencia  de las diferentes partes de su  cuerpo y sabrá como 
emplearlas. 
 
Durante los tres primeros meses el niño/a no logra identificar su esquema 
corporal, ya que este es un proceso muy lento. A partir de haber cumplido los tres meses 
logra descubrir sus manos, y comienza a dirigir movimientos  con ellas. De esta manera 
aparece la coordinación óculo-manual  o viso motora que es aquella que se da entre la 
interacción del ojo y la mano. 
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La  estimulación por medio de los  masajes activará sistemas musculares, 
vasculares  y nerviosos. Es ideal practicar estos masajes en la mañana  y en la noche. 
Escogiendo movimientos oportunos y tiempos óptimos; puede ser cuando el bebé está 
dispuesto a interactuar. 
 
El objetivo es que el bebé sienta que ese tiempo es dedicado para el, y se enfoca 
en el juego. 
 
Estimular los sentidos es importante, la vista, utilizando móviles el banco y 
negro, el oído, con sonajeros produciendo un sonido rítmico, y canciones de cuna, el 
olfato, por medio del olor de su madre. 
 
Toda la estimulación que se le realiza a un niño/a permitirá establecer las 
conexiones neurológicas que son importantes en el desarrollo de la inteligencia, por 
medio de la plasticidad del cerebro. 
 
Principios de psicología infantil 
 
Posnatal 
 
Al nacer el niño se encuentra con un entorno, vivencias, emociones y 
sentimientos nuevos  que  tiene que ir descubriéndolo.  Así es como sus logros van 
mencionándose poco a poco. Los padres son participes del gran placer de descubrir a sus 
hijos e ir desarrollando sus capacidades, que a futuro dejarán huellas indelebles en la 
mente y en el corazón del pequeño ser. 
 
Los lazos afectivos son fundamentales  y de vital importancia para el desarrollo 
físico y psicológico del niño/a.  
  
Neonato 
 
Neonato es el bebé que ha alcanzado su primer mes de vida, es indispensable 
satisfacer las principales  necesidades psicológicas y nutricionales, afectivas, estimulantes 
y de placer. 
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Las necesidades afectivas son primordiales y se deben expresar por medio de 
carias, besos, mimos, etc permitiéndole al niño/a que se sienta querido. Realizarlas con 
frecuencia y  con un dialogo inagotable entre el bebé y al adulto, mencionarle el amor, 
llamarlo por su nombre. De esta manera se irán formando los procesos cognitivos y 
desarrollando su lenguaje. 
  
Se neonato deberá crecer en un ambiente sin violencia ya que ellos absorben 
rápidamente, generando un bloqueo de  sus procesos naturales de percepción y se 
rompiendo los lazos de afecto. El bebé frente a esto reaccionará con un llanto 
incontenible. 
 
Al nacer todos los estímulos sensoriales están preparados para captar estímulos 
por tal motivo se debe estimular de manera adecuada por medio de los sentidos y 
conexiones sinápticas. 
 
El estímulo olfativo se fortalecerá gracias al olor de la piel o de la leche materna, 
este le brindará tranquilidad. Los sonidos rítmicos despertarán el interés por su entorno, 
permitiéndole que gire su cabeza buscando el sonido, las voces humanas son los mejores 
estimulas auditivos ya que a través de ellas se transmite el cariño dirigido al niño/a. 
 
El sabor de la leche despertará la estimulación del gusto, poco a poco nuevos 
sabores irán fortaleciéndolo y activando las papilas gustativas. 
 
La piel es el primer trasmisor de energía y es la encargada de producir  un gran 
porcentaje de conexiones sinápticas, es por ellos  las caricias son fundamentales. Según 
culturas hindúes, aconsejan aplicar masajes desde el primer mes para armonizar la energía 
del bebé. 
. 
La vista captará siluetas e identificará colores, no distinguirá a la madre antes de 
los tres meses. Tomando en cuenta que la vista es el ultimo de los sentido que se 
desarrolla. Para estimularlo se debe colocar artículos pequeños de color roja para captar la 
mirada. Luego se deberá colocar objetos blancos y negros, ya que el bebé asocia estos 
tonos,  el claro con el rostro de la madre y le oscuro con su cabello. Poco a Poco se deben 
ir insertando colores brillantes. A los tres meses el bebé empezará a alinear sus ojos, y 
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podrá observar un objeto con ambos ojos, a los cuatro meses aprecia todos los colores y 
figuras. 
 
Su ambiente siempre debe ser cálido y la presencia de la madre es básica para la 
subsistencia del nuevo ser.    
 
 Los 4 meses 
 
El aspecto del niño/a es muy vivaz, ha conseguido ganar más peso, utiliza sus 
manos para expresarse y descubrir sus objetos. Su cabello es  remplazado por un nuevo. 
Para estimular la vista se deberá brindarle juguetes de colores brillantes para atraer la 
atención. Los cascabeles  que generan mínimo sonido son ideales para colgarlos en un de 
sus manos o pies así el con movimiento su sonido permitirá la coordinación audio-
motora. 
El espejo le permitirá ver su reflejo y esta imagen  le llamará la atención y 
ampliará su campo visual, creerá que es un juego donde la madre o maestra deberá ir 
señalando las partes del cuerpo y manifestando sus nombres, por interiorizar su imagen 
corporal. 
 
El estímulo afectivo debe fortalecerse, al reír el niño/a se estimula la secreción de 
inmunoglobina , que es una sustancia implicada en las defensas  del organismo, aumenta 
el riego sanguíneo, penetra más aire a los pulmones y genera mensajes positivos en el 
cerebro, además fortalece su autoestima. 
 
El movimiento favorece a la  memoria y  al equilibrio, los paseos al aire libre lo 
distraen y lo motivan a descubrir su entorno.   
 
Los 8 meses 
 
Al cumplir los ocho meses el mundo se ha ampliado, para descubrir su entorno 
busca manera de movilizarse; así  inicia el gateo o se desplaza sentado. El gateo es un 
proceso  signo de madurez  de las estructuras nerviosas. Sus beneficios son desarrollar y 
fortalecer su sistema muscular, óseo, circulatorio, su pensamiento y el lenguaje. Le 
permitirá explorar y conocer sus nuevos horizontes.  
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Para fortalecer el gateo se debe colocar juguetes vistosos para llamar su atención 
y permitirle que se esfuerce por hacerlo. Una opción que favorecerá al gateo es colocar 
música de fondo  para estimular el movimiento.  
 
Su sistema nervioso ha madurado, la capacidad de comprender lo que sucede y lo 
que le dicen esta más desarrollado, mantiene un equilibrio emocional y crea pensamientos 
lógicos. Tienen mucha habilidad con sus manos, juega con facilidad con juguetes de 
varios tamaños. Se debe estimular para que comience a utilizar su dedo pulgar, iniciando 
la maniobra de la pinza digital. 
 
Incentivar el desarrollo del lenguaje, produce el gorjeo transformado en silabeo, 
ya que es capaz de producir sonidos como ma,ma,ma,ma, que le resulta fácil de 
pronunciar, Y así se hace entender con su entorno. Se lo debe familiarizar con los objetos 
que lo rodean indicándolo por sus nombres. 
 
La socialización le permite conocer a los miembros de su familia y eso le brinda 
seguridad, por tal razón se inquieta cuando presencia a un desconocido, llora, se siente 
incómodo, etc. Se busca generar seguridad en el niño/a y lo logramos con el afecto, 
permitiéndolo que sea confiado, feliz, audaz. Al adquirir seguridad logrará ser confiado 
en los demás.  
 
Según Isabel ALMEIDA R. (2009)  
 
“En la actualidad se ha descubierto que el cerebro hasta los 8  meses 
produce50 trillones de conexiones cerebrales a 1000 trillones que son 
estimulaciones. Cuando un niño no desarrolla su mente, mediante una 
estimulación correcta, a los 12 años ya han perdido la mitad  de las 
neuronas han muerto.” (163) 
 
Los 12 a 18 meses 
 
A la llegada del primer año de vida las habilidades adquiridas están 
perfeccionadas, conseguirá ponerse de pie, dando lugar a un proceso móvil. Ha adquirido 
confianza en sí mismo. Es primordial el deseo de caminar, le permite impulsarse con 
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valor y persistencia. Cuando se cae hay que motivarlo para que se pare y lo siga 
intentando, así levantar  su ego y evitar frustraciones. 
 
Su cerebro capta todos los estímulos del entorno por sus sentidos y los archiva, 
los modifica y los adapta para utilizarlos en su vida diaria.  Es necesario saber que el ser 
humano posee una capacidad de percepción magnifica, pero el proceso de sinapsis es 
muy fugaz, lo que produce al niño/a susceptible de percepción. 
 
Hay que tomar en cuenta que a los 12 meses no se puede desarrollar al mismo 
tiempo la marcha y el lenguaje. Si primero se desarrolla la marcha el lenguaje vendrá 
posteriormente o viceversa. Este proceso es característico de esta edad. 
El dominio de la marcha llega a dominar el mundo del niño/a, es la primera 
sensación de independencia total y le permite lograr sus primeras adquisiciones motrices 
y cognoscitivas. 
 
El  lenguaje de va desarrollando a pasos agigantados, el niño/a logra pronunciar 4 
o 5 palabras, palabras queso claves para él y le permiten comunicarse. Su lenguaje 
mínimo es el más da desarrollado, comprende todo lo que se le dice, por tal motivo se le 
debe hablar de manera clara, el captará los sonidos y los almacenara en su memoria para 
luego ejercitarlos. 
    
 Los 2 años  
 
Los dos años es una edad de transición, ya que deje de ser un pequeño bebé para 
ser un niño/a. Ha logrado algunos dominios y sigue por otros, expresa sus logros con 
mucha energía, vitalidad, capacidad afectiva, psicomotriz, intelectual  
 
El lenguaje es su principal ocupación, lee cuentos, cuenta historias, dice nombres, 
etc. Todo lo que escucha repite en forma de eco, ya que así logra grabar en su mente. Se 
caracteriza por hablar con sus juguetes es especial cuando esta solo. Poco a poco va 
juntando palabras sueltas para formar frases simples. 
 
Según Isabel ALMEIDA R. (2009) 
“No hay terreno en que las diferencias de un niño a otro sean más 
grandes que en el lenguaje. Tal niño conoce 70 palabras a los 2 años y 
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300 a los 2 años y medio. Otros  solo conocen 50 a los 2 años y 100 a los 2 
años y medio. En los dos casos, se trata de niños perfectamente 
normales.” (p. 196) 
 
El lenguaje no varía por la edad si no varía de la estimulación que se le ha 
brindado. 
La característica fundamental de esta edad es el control de esfínteres, los adultos 
deben crear hábitos para que el niño  se habitué con el baños, motivarlo utilizando títeres, 
cuentos, canciones, mimo, con mucho amor y paciencia. 
 
3 años 
  
En el tercer  año de vida el niño/a a desarrollado su equilibrio, logra subir y bajar 
gradas con facilidad, puede saltar en uno o dos pies, camina moviendo sus brazos y cree 
que todo lo puede hacer por si solo. Para probar la madurez de las estructuras nerviosas se 
observa el control de esfínteres. 
 
Puede vestirse solo, utiliza sierres botones, cordones, dibuja círculos para 
representar seres queridos y le encanta exhibir sus trabajos. Puede ya acudir al centro 
infantil con total normalidad. 
 
Realiza interpretaciones de canciones infantiles, baila al son de la música, 
demuestra la su capacidad de escuchar, imitar, memorizar que aportan a la estimulación 
del infante. A esta edad el niño debe dominar vocales y consonantes sin confusión ni 
sustitución. Comienza la edad de las preguntas, todo lo que duda lo pregunta para 
satisfacer sus intrigas. 
 
A pesar de que es  egocentrista, emplea mucho el Yo y el mi, es ideal que 
comparta con otros niños/as de su edad. Su mundo es el juego, lo maravilloso y la 
fantasía, se puede presentar el amigo imaginario. Gracias al juego aprenderá mucho, 
desarrollara la iniciativa y la creatividad. Imita a muchos personajes y es aquí donde se le 
debe estimular dándole material diverso para que personifique a alguien. 
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Bernal, A. (1996), La  crisis de personalidad: “El tercer año corresponde a una 
fuerte crisis de la personalidad que se manifiesta de diferentes formas y con más o 
menos intensidad según los niños” 
 
A esta edad los niños /as tienen una definición clara del sexo, y la manera 
diferente de comportarse, vestirse, hablar, orinar, etc. Se presenta al interés por conocer 
los órganos genitales y realizan muchas preguntas sobre el embarazo. 
 
Los 4 y 5 años  
 
A esta edad se le cataloga como la edad de la fantasía, es ideal proporcionarle 
todos los requerimientos para que den riendas sueltas a su iniciativa y creatividad. 
Desarrolla magníficamente su pensamiento y constituye un logro el inicio de la pre 
lectura y pre escritura. Al ingresar al pre escolar se manifiestan los procesos de 
independencia, allí aprende a ser solidario y colaborador. Llega a domina su lenguaje y lo 
utiliza con gran facilidad. 
 
Sus actividades psicomotoras están desarrollas perfectamente, explora actividades 
físicas-motoras por el simple hecho de llamar su atención. Las actividades para ejercitarse 
le ayudan a adquirir destrezas, tiene mayor fuerza, resistencia, control y coordinación. 
 
Entre los 4 y 5 años es la edad ideal para propiciar el desarrollo de su memoria, es 
genial trabajar poesías, rimas , retahílas, versos, etc, para facilitar fortalecerla.  Está 
siempre interesado en sus amigos, los busca y tiene la necesidad de compartir con ellos, 
realiza juegos de imitación, y  es aquí cuando se debe inculcar valores a los niños/as 
como el respeto, la admiración. 
 
Agentes de estimulación 
 
Vigostsky concibió el aprendizaje como resultado de la interacción social, en 
donde es vital la presencia de un adulto o compañero  competente  para desarrollar las 
capacidades cognitivas, al relacionar su punto de vista  con el ámbito de la estimulación 
temprana los agentes de estimulación actúan como mediadores, en diferentes niveles de 
eficiencia. Los especialistas en estimulación son los agentes más idóneos para llevar a 
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cabo dicho proceso, pero lamentablemente no todos los niños/as tienen acceso  por los 
costos que implica. 
 
Otros agentes importantes son los docentes que debidamente capacitados brindan 
a los niños/as los beneficios de la estimulación temprana. Los padres de igual manera a 
más del amor que les brindan son agentes de estimulación en especial las madres de 
forma empírica efectúan determinadas técnicas que constituyen actos de mediación 
educativa. 
 
Es importante tener presente que la calidad de las relaciones afectivas y las 
interacciones del niño/a con los adultos  van a contribuir al desarrollo cognoscitivo, socio 
afectivo, emocional y psicomotriz.  
 
Estimulación Sensorial 
De acuerdo con la página de Internet www.espaciologopedico.com los estímulos 
sensoriales: “Son estímulos para aumentar o disminuir el nivel de alerta y factores la 
maduración del sistema nervioso central, favorece respuestas o motoras normales, 
mejorar aprendizajes, favorecer mayor contacto con el ambiente.” 
 
La estimulación sensorial esta formada por experiencias sensoriales que 
estimulan los sentidos  del niño/a. Frecuentemente el cerebro  recibe estímulos del 
entorno e interpreta de forma óptima. 
 
La estimulación es la base del  desarrollo de los niños/as, los padres y maestros 
deben aplicar acciones y ejercicios que aporten  a la estimulación sensorial. 
 
Los  niños/as  deben experimentar con su vista, el oído, el olfato, el gusto  y el 
tacto para que  quede en su memoria las sensaciones, permitiéndole un aprendizaje 
placentero. 
 
El entorno del niño/a  es fundamental para su desarrollo cerebral, así como 
también la cantidad y calidad de estímulos que reciba, contribuirá a generar una 
atmosfera de confianza y relajación. 
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La correcta estimulación de los sentidos permite descubrir su medio, ya sea a 
través de la  experimentación y exploración de las sensaciones, se llega a definir 
conceptos y cosas. 
 
Se debe tomar en cuenta  las necesidades, deficiencias, limitaciones y los 
objetivos que se desean alcanzan con la estimulación sensorial. 
 
 La sobre estimulación  ocasiona daños; las capacidades sensoriales son las 
primeras que deben  desarrollarse en el niño/a, pues son la base del desarrollo cognitivo. 
 
Los maestros deben fortalecer los sentidos y crear un ambiente estimulante que 
contribuya a desarrollar sus capacidades perceptivas. Es ideal trabajar cada sentido para 
alcanzar el dominio de cada uno de los sentidos. El  maestro debe promover momentos 
para la reflexión, la exploración y la investigación. 
 
Tomando en cuenta las características individuales de cada niño/a y su  grado de 
maduración del sistema nervioso, motivación, experiencias, etc. 
 
Importancia de la Estimulación Sensorial 
 
Estudios realizados deducen que la estimulación sensorial constituye la base  del 
desarrollo de Sistema Nervioso Central.  Las conexiones nerviosas se fortalecen con la 
estimulación adecuada y la interacción con el entorno.    
 
Los sentidos llevan la  información al cerebro, y contribuyen  en el  aprendizaje, 
de ahí nace la  necesidad de realizar  actividades que favorezcan la conciencia sobre su 
propio cuerpo, y fortalecer la percepción de los diferentes estímulos. 
 
Al estimular sensorialmente se  interactúa a través del juego con la serie de 
materiales, contribuyendo a organizar la información en el cerebro. 
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Órganos de los sentidos 
 
Durante el transcurso de los años, se ha venido analizando la influencia de la estimulación 
sobre los sentidos. Concluyendo que gracias a ellos el cerebro llega a recibir muchos 
estímulos del entorno. 
 
De acuerdo con María ORDOÑEZ (2002) “  Los sentidos trabajan de manera 
integrada para ofrecer información del medio. Esta integración ocurre 
especialmente durante los primeros  años de vida, decreciendo con el paso del 
tiempo, en razón que la actividad sensorial no es valorada en nuestra cultura” (p.20) 
 
Los órganos de los sentidos que se potencializan con la estimulación son: gusto, 
olfato, tacto, vista y oído. La formación de los órganos de los sentidos están relacionadas 
con el medio ambiente en el que se desenvuelve una persona, los sentidos trabajan de 
manera integrada para ofrecer información del medio.  
 
 Clases de estimulación 
 
Estimulación visual 
 
La vista es uno de los sentidos mas utilizados desde el nacimiento. A partir de 
este momento  la vista va desarrollándose paulatinamente, enfocando bien los objetos, 
incrementando su habilidad muscular y finalmente coordinando los dos ojos.  Sin 
embargo el desarrollo visual es el que evoluciona más rápido 
De acuerdo con Robert Feldman (2007) 
 
“Los niños son cada vez más eficientes para detectar los límites entre 
colores. Cuando tienen alrededor  de 4 a 5 años, los músculos oculares 
de la mayoría de los niños están lo suficientemente desarrollados para 
poder mover los ojos  de manera eficiente a lo largo de una serie de 
letras”.(p.196) 
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La vista le permite al niño/a mantener interacción con su entorno, en sus primeros 
días de vida la percepción le permite asimilar visualmente las impresiones del entorno, así 
podrá captar algunos colores para pronto realizar seguimientos de fuentes luminosas, 
fijará su atención en objetos cercanos y en personas en movimiento. 
 
Por medio de los ojos entra al cerebro gran cantidad de experiencias y 
sensaciones, mediante los estímulos visuales se fomenta la capacidad del niño/a para 
concentración y atención,  mientras más se usa la vista es mayor la probabilidad de un 
mejor funcionamiento visual, ya que su fin es desarrollar todas sus capacidades físicas y 
emocionales. Las actividades para estimular el sentido de la vista tiene como objetivo 
desarrollar en el niño/a las siguientes habilidades: 
 
 Lograr la fijación y el sentimiento visual. 
 Desarrollar la capacidad de observación, manipulación y exploración. 
 Desarrollar la capacidad de reconocer formas, colores, volúmenes, distancias, etc. 
 Desarrollar la coordinación óculo- manual 
 Desarrollar la memoria visual. 
 
Estimulación auditiva 
 
El sentido del oído abarca funciones especiales como la audición y el equilibrio, 
que son fundamentales en el desarrollo del ser humano.  
 Robert Flemón (2007) manifiesta, “Inmediatamente después de nacer, los 
bebés no pueden escuchar sonidos suaves tan bien como los adultos; el recién nacido 
necesita un estímulo de mayor volumen para escucharlo que un adulto”.(p.197) 
 
A diferencia de la vista, el oído no requiere realizar ninguna acción para obtener 
información, quiera o no el ser humano está expuesto a ella. El niño/a inclusive antes de 
nacer está expuesto a información, la voz de su madre le tranquiliza al igual que el latido 
del corazón; por lo que el primer elemento comunicativo es la voz, se debe emplear 
entonaciones y modulaciones más desatacadas que las normales.  
 
La estimulación auditiva está relacionada con la adquisición temprana del 
lenguaje y comunicación, lo que implica movimientos corporales, la utilización de la 
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boca y de la lengua de la persona que se comunica con los niños, tratando siempre de que 
le mire a los ojos y de repetir lo que ha dicho, para de esta manera crear pequeños 
diálogos que van a favorecer los vínculos afectivos. 
 
La estimulación auditiva se basa en presentarle al niño/a sonidos, describirles de 
que se tratan y simplemente hablarle. Al darle significado a los sonidos permite que el 
niño codifique a cada uno de ellos. 
 
Para estimular el oído se deben utilizar varios materiales; como los sonidos de la 
naturaleza (agua, sonidos generados por movilizar cosas, ruidos y sonidos de animales) y 
los objetos sonoros (juguetes, instrumentos musicales, cascabeles). Al estimular el oído 
los  principales objetivos son: 
 
 Desarrollar la capacidad de atención auditiva 
 Desarrollar la discriminación auditiva 
 Regenerar la memoria auditiva 
    
Estimulación táctil 
 
Cuando el niño/a manipula un objeto va enriqueciendo  su percepción táctil, ya 
que es su exploración va a descubrir sus características, pudiendo ser apreciadas por todo 
su cuerpo. Los objetivos principales son: 
 
 Desarrollar la discriminación y agudeza táctil 
 Conocer su cuerpo y sus capacidades 
 Apreciar y reconocer las cualidades táctiles 
 Reforzarla memoria táctil. 
 
La información obtenida por los sentidos se codifican, se integran con otras 
sensaciones y van dando lugar a las percepciones. Las capacidades sensoriales es lo 
primero que se debe estimular en un niño/a ya que son la base del desarrollo cognitivo. 
 
Cada órgano de los sentidos tiene receptores para recoger la información del 
entorno y transmitirla al cerebro por medio de las vías nerviosas, a fin de descifrarlas y 
darles significado. 
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Los materiales más adecuados para estimular el tacto son : tejidos con varias 
texturas y de diversos materiales, cordones de varios grosores, papeles, globos y fundas 
de plástico, esponjas, lijas y materiales naturales como hojas, palos, piedras, arena, agua.  
  
Estimulación Olfativa 
 
El sentido del olfato es muy importante ya que permite desde el nacimiento la 
respiración, y la captación de diversos olores  del entorno. 
 
Los objetivos para estimular es sentido del olfato son: 
 Conocer e identificar los olores básicos 
 Despertar el interés por experimentar olores nuevos 
 
De debe estimular utilizando elementos del entorno con diversos olores, fuertes 
como las de las frutas en especial los cítricos. Aromas exquisitas   como las de las flores. 
Y  olores característicos como los de los juguetes. 
 
Estimulación del Gusto 
    
Dice David SHAFFER (2002) “Los bebés nacen con  algunas preferencias gustativas 
muy definidas” (p.196) 
 
Los infantes tienen  preferencias gustativas desde su nacimiento, en especial por 
el dulce lo que puede produce en ellos sonrisas o llantos al sentirlas. Al probar sustancias 
ácidas provocará que el niño realice muecas en respuesta de desagrado.  
 
Los objetivos que se desean desarrollar con la estimulación son: 
 Conocer e identificar los sabores básicos. 
 Despertar el interés por conocer nuevos sabores. 
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Desarrollo del Lenguaje 
Durante varios años se ha analizado el desarrollo del lenguaje dentro de una 
cultura, el cual influye en sus habitantes. El como aprenden ha hablar los niños/as es un 
proceso interesante de analizar y conocer. 
De acuerdo con la página www.cosasdelainfancia.com 
 “El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres 
humanos, a través de él podemos intercambiar información, mensajes, 
ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural 
en los primeros años de vida, pues el niño aprende hablar en interacción 
con su entorno”.  
Gracias  al lenguaje los seres humanos podemos expresar ideas, pensamientos y 
sentimientos. E intercambiar información con el resto de personas del entorno. Tomando 
en cuenta que es  una destreza que se va desarrollando paulatinamente desde la infancia.  
De acuerdo con Darwin DOBBY(2007),  
“El crecimiento del lenguaje ilustra la interacción de todos los aspectos 
del desarrollo. A medida que maduran las estructuras físicas para 
producir sonidos y se activan las conexiones neuronales suficientes para 
asociar con significados, la interacción social con los adultos introducen 
a los bebés a la naturaleza comunicativa del habla.( p. 190) 
El lenguaje se va desarrollando en varios aspectos, la maduración física  de las 
estructuras del habla y las conexiones cerebrales, permitiendo el desarrollo óptimo e ideal 
del lenguaje en el niño/a  que deberá ser guiado por los adultos con gran responsabilidad. 
 
Lenguaje 
Concepto 
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Varias personas han analizado al lenguaje y  su  estructura, por ello se puede 
conocer varios conceptos sobre lenguaje. Piaget influye sobre el desarrollo del lenguaje 
en los niños y niñas. 
 De acuerdo con Piaget : 
“ Destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de 
los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente 
humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 
cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 
lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo.” 
El lenguaje humano  esta estructurado por habla y lengua.  
 
 Lengua: Son los signos lingüísticos que sirve a los miembros de una comunidad 
para comunicarse. 
 Habla: Es el modelos en cada miembro de la comunidad para hablar.  Es un acto 
individual y voluntario  con  fonación y escritura diferenciada, el hablante utiliza 
la lengua para comunicarse.  
 
Clases de lenguaje 
 
Todas las personas se comunican gracias al lenguaje y este puede estar presente 
en diversas clases, y  son: 
 
 Oral: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 
que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. 
 Escrito: representación de una lengua por medio del Sistema de 
escritura. 
 Mímico: es la comunicación a través de gestos o ademanes 
 Simbólico: es el conjunto de gráficos o símbolos con los cuales el 
hombre puede comunicarse. 
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Teorías 
 
Existen 2 teorías  del desarrollo del lenguaje, que son opuestas la teoría innatista 
y la de aprendizaje, estas teorías fueron desarrolladas con el fin de explicar cómo se 
adquiere el lenguaje, y permite conocer las implicaciones que tiene el niño/a en el proceso 
de adquisición, además se consideran las formas psicológicas de cómo se desarrollará el 
lenguaje hablado. El problema es que nadie ha especificado con precisión que propósitos 
o que resultados son reforzados en el caso de cada niño/a que aprenda el lenguaje. Es 
óptimo identificar los estímulos ambientales que aportan a la producción infantil. 
 
El rol de padres y maestros es fundamental ya que los niños aprenden por 
imitación, el habla de los adultos es un componente importante en el aprendizaje del 
lenguaje. Por tal motivo el habla debe de ser perfecta  para que la imitación sea una 
producción correcta.  
 
El aprendizaje del lenguaje es muy complejo y complicado que requiere  que el 
niño/a desempeñe un papel activo en el mismo. Los esfuerzos pueden resultar de ayuda 
en el aprendizaje del lenguaje, por tal motivo hoy en día la teoría del aprendizaje se aplica 
de forma muy útil en el tratamiento y  recuperación de los trastornos de lenguaje. 
Ni la teoría innatista ni la de aprendizaje alcanzan a ofrecer una explicación 
adecuada del desarrollo del lenguaje ni del proceso por el cual se alcanza. Estas son  
teorías son polarizadas y se apoyan en el ambiente  o en las capacidades innatas para 
describirlo y explicarlo.         
Teoría Innatista 
 
Según Mc. NEILL(1968) “Dado que las reglas gramáticas serían universales, 
sería lógico asumir que, puesto a todo el mundo aprende el lenguaje, este debería ser 
una capacidad innata, es decir con lo que todos nacen” (p. 35) 
 
Todos nacemos con las mismas capacidades y las vamos desarrollando como 
hablantes nativos según la comunidad donde hemos nacido. El niño/a  tiene un 
conocimiento innato de los principios universales que rigen la estructura  del lenguaje. Se 
considera que los niños/as están predispuestos de forma innata a adquirir la competencia 
lingüística. 
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El desarrollo del lenguaje  se desenvuelve en  la sociedad, reconociendo que el 
niño/a es una simple receptor pasivo de la conversación. Según la teoría innatista el 
lenguaje se desarrolla de nociones abstractas, permite un desarrollo  paralelo  con otras 
capacidades, como las cognitivas (que es el desarrollo del as capacidades intelectuales) 
las perceptivas y las motoras. El propósito del lenguaje es crear las de comunicación con 
otras personas, y es de vital importancia conocer la influencia de la interacción social 
sobre el desarrollo del lenguaje.  
 
Los procesos por los cuales el niño/a aprende el lenguaje  son intrapersonales e 
interpersonales. Los intrapersonales  son procesos internos del niño/a, como neurológicos 
o físicos. Los interpersonales son determinados por el ambiente y se forjan por el aporte 
social. Varios investigadores  afirman que existen centros cerebrales sin los cuales no 
podría existir el lenguaje.  
 
La madre es la escogida para fortalecer el desarrollo lingüístico, el habla materna 
facilita el desarrollo de los patrones lingüísticos en el niño/a. La naturaleza de la 
interacción entre el niño/a y la madre  no es igual a la existente entre dos adultos,  su 
contenido varia, el tipo de habla no es igual y la forma del lenguaje utilizado cambia. Es 
así que se presentan variaciones sistemáticas del habla de estilo materno o lenguaje del 
bebé. Estos se refieren al lenguaje dirigido específicamente a niños/as pequeños, 
utilizando un vocabulario bebé, con palabras con reduplicación silábica como aguuu 
aguu. Se distingue la poco o nula utilización de pronombres personales, sino la utilización 
de nombres y pronombres de forma especial, ejemplo, la madre podría decir: Mamá va a 
preparar el biberón del bebé, cuando lo puede decir de manera mas des complicada: Voy 
a preparar el biberón. De esta manera se van trasmitiendo oraciones simples y cortas. 
 
La estructura del  habla materna es simple, su tendencia es habla en el presente; el 
aquí y el ahora, tanto en términos espaciales como temporales. La adecua de acuerdo a la 
edad que del niño/a y a su madurez lingüística. Por tal motivo la madre constituye la 
principal conexión lingüística dirigida al niño/a.  El habla materna influye en el desarrollo 
y los niveles del lenguaje. Para que se lleve a cabo un desarrollo óptimo, se debe contar 
con un ambiente apropiado y la motivación para que el niño/a este predispuesto  a 
procesar información e interactuar. 
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Teoría de Desarrollo Mental de Vygostsky 
 
Vygotsky fue un psicólogo y especialista en educación con un amplio ámbito de 
experiencia, que realizo varias investigaciones sobre el papel de la interacción social en el 
desarrollo del lenguaje. Las teorías de Vygotsky no solamente tratan  del desarrollo del 
lenguaje sino también los procesos mentales superiores, incluyendo todas las formas de 
inteligencia y memoria. Describió y especificó el desarrollo de aquellas formas de 
inteligencia prácticas. Se especializó en aspectos de inteligencia con actividades que 
incluye, el habla, la percepción, la memoria y la atención.  
 
Aportó con sus investigaciones al estudio del desarrollo mental, incluyendo el 
lenguaje hablado y escrito, para él es preciso el sistema de signos que marcarían el 
desarrollo individual, tanto para el niño/a como para su sociedad histórica y 
culturalmente. El desarrollo del niño/a con su lenguaje hablado y escrito es equiparado a 
los cambios culturales en el uso y dominio de estos signos. Al dominar los signos se 
logrará un avance intelectual y un uso de herramientas para la vida diaria.  De acuerdo 
con el desarrollo cognitivo infantil, el funcionamiento intelectual tiene lugar inicialmente 
en la sociedad para posteriormente en la individualidad. El niño/a logra interiorizar los 
procesos mentales evidentes en las actividades sociales para pasar a un plano individual. 
 
 Según Vygotsky(1962) “ el desarrollo intelectual  del niño es el contingente a 
su dominio de los medios sociales del pensamiento, es decir, del lenguaje” ( p. 51) 
 
 El pensamiento y el desarrollo individual dependerán de la evolución del 
lenguaje. A través del mismo se trasmite información cultural que posteriormente será 
interiorizada y utilizada según necesidades. En la interacción social, se aprenderá la 
utilización de instrumentos para alcanzar metas exigidas. El desarrollo posterior será más 
sofisticado y  aportará al lenguaje hablado y después al escrito. 
Teoría de Desarrollo Cognitivo de Bruner 
 
Bruner fue uno de los más grandes exponentes de la idea de que el lenguaje se 
desarrolla en el niño/a a través de los procesos de interacción social. Fue influenciado por 
Vygotsky, su teoría se diferencia en el alcance del lenguaje y en el dominio psicológico y 
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ciclo vital. Vygotsky y Bruner se ocuparon del desarrollo del lenguaje como del 
aprendizaje del niño/a. 
 
En la teoría de Brunner sobre el desarrollo del conocimiento o de las 
competencias destaca que el conocimiento puede ser adquirido de muchas formas 
diferentes y de vías distintas. El dominio de las habilidades motrices, la adquisición del 
lenguaje y de conceptos fortalecen las competencias. 
 
El instrumento mas importante que tiene el niño/a para el desarrollo cognitivo es 
el lenguaje. El lenguaje es una herramienta mental que facilita la representación del 
mundo. El desarrollo del lenguaje crea pensamientos flexibles. 
 
Bruner consideró tres aspectos cruciales que tienen que ver con el lenguaje del 
niño y como llega a aprenderlo; en primer lugar consideró que el niño/a aprende el 
lenguaje con un propósito, en segundo lugar intentó explicar como el niño logra dar un 
significado a sus producciones y como utiliza sus recursos lingüísticos y no lingüísticos. 
Y en tercer lugar se ocupó de las funciones del lenguaje  y del intento comunicativo del 
niño/a. 
 
De acuerdo con los procesos de aprendizaje del uso del lenguaje, Bruner 
introdujo el LASS ( Language Adquisition Support  System)que es el Sistema de Ayuda a 
la Adquisición del Lenguaje. Donde el niño/a aprendería a hablar y a desarrollar su 
lenguaje gracias al grupo sociocultural e histórico en el que crece a través de la 
interacción con su madre, quien guiaría y proporcionaría apoyo al lenguaje naciente en el 
niño. 
 
Denominó andamiajes a los marcos adecuados de interacción social que dan un 
lugar esencial al aprendizaje. La pedagogía de las madres deberá estar constituida  en 
ajustar de forma precisa las aptitudes y capacidades de  su hijo/a y en dejarles proceder a 
un ritmo razonable. 
 
Así pues según Bruner; el lenguaje es un fenómeno cultural y únicamente a través 
de el podemos adoptar y cambiar las convenciones culturales. 
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Adquisición del lenguaje según Jean Piaget” 
 
Según  Jean Piaget, la adquisición del lenguaje es un “ Desarrollo progresivo inherente, 
inalterable y evolutivo”. 
Piaget tiene seis generalizaciones que  resumen el concepto de desarrollo del lenguaje: 
1.- Hay una continuidad absoluta de todos los procesos de desarrollo. 
2.- El desarrollo responde a un proceso continuo de generación de habilidades y 
diferenciación de ellas. 
3.-Esta continuidad se obtiene mediante un desenvolvimiento continuo. cada nivel de 
desarrollo se basa en una fase anterior y se continúa en la siguiente. 
4.- Cada fase implica una repetición de procesos del nivel anterior bajo una diferente 
forma de organización. Las pautas anteriores de conducta se convierten en parte del 
nuevo nivel superior. 
5.- Las diferencias en la pauta de organización crean una jerarquía de experiencia y 
acciones. 
6.-Los individuos alcanzan diferentes niveles dentro de la fase. 
Las teorías de Jean Piaget poseen  varias fases, las cuales son: 
1.- La fase sensorio motriz 
2.- El periodo de operaciones concretas 
3.- El período de operaciones formales 
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1.- La fase sensoriomotriz  
La palabra sensoriomotriz describe al primer periodo del desarrollo. Esta fase 
abarca desde el nacimiento hasta mas o menos los 24 meses, lapso durante el cual se 
entiende que el niño es un bebé, a causa de la dependencia de su cuerpo como medio de 
autoexpresión y comunicación, es decir aún no adquiere un lenguaje verbal. 
 Según los términos desarrollados por Piaget , la palabra sensoriomotriz indica 
que “el niño crea un mundo practico totalmente vinculado con sus deseos de 
satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial inmediata.”  
Las tareas fundamentales de desarrollo de este período son la coordinación de los 
actos o actividades motoras, y la percepción o sensopercepción en un todo. 
El lenguaje en esta fase es de tipo corporal; es decir, el bebé se comunica a través de su 
cuerpo por medio de balbuceos, gestos, sonidos, etc. 
2.- El período de operaciones concretas 
Este período se desarrolla entre los 2 y 11 años. Sus  subfases son : 
 La fase pre conceptual se desarrolla entre los 2 y lo 4 años del niño. Utiliza 
símbolos para comunicarse consigo mismo y con otros. Repite palabras y  las 
asocia a objetos.  
 La fase del pensamiento intuitivo, se da entre los 4-5 años. Aquí el niño aprende a 
representarse las cosas mentalmente, por lo que en su lenguaje ya puede utilizar 
conceptos imaginándoselos. El pensamiento en esta etapa hace que al niño le sea 
difícil concebir dos ideas al mismo tiempo. En el lenguaje, el niño ya puede 
utilizar las palabras para reflexionar sobre los hechos. 
 La fase operacional concreta, entre los 7 -11 años, es en la que el niño ya puede 
realizar operaciones mentales como clasificar conceptos. Su lenguaje se vuelve 
completo.  
3.- El período de las Operaciones Formales  
Este período se da desde los 11 años en adelante. En este período el lenguaje no 
tiene mayores diferencias, sino que es el pensamiento el que cambia. Cuando una persona 
entra en esta etapa es capaz de; elaborar teorías e hipótesis para explicarse el mundo, 
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enfocar sistemáticamente los problemas y tiene la capacidad para pensar y razonar fuera 
de los límites del propio mundo. 
 
El lenguaje egocéntrico y socializado según Piaget 
 
La investigación realizada por Piaget en relación al lenguaje fue fundamentada  
principalmente al estudio del desarrollo de los procesos lógicos  de razonamiento en el 
niño/a y en como estos procesos se reflejan en su uso del lenguaje. 
Según Piaget existen  dos tipos de lenguaje: el egocéntrico y el socializado. 
Lenguaje egocéntrico 
 
El niño al hablar, no se preocupa si alguien lo esta escuchando; generalmente 
habla de si mismo y de temas que le interesan. Utiliza sus mensajes de acuerdo a su 
capacidad. 
El lenguaje egocéntrico según Piaget, tiene  tres categorías: 
1.- repetición (ecolalia) se trata de la simple repetición de silabas y palabras; el 
niño las repite simplemente por el placer de emitirlas. 
2.- el monólogo: expresa en voz alta sus pensamientos sin dirigirlos a otras 
personas. 
3.- el monólogo dual o colectivo; que es la interacción de dos o más niños, 
interviniendo  al mismo tiempo. 
En el lenguaje egocéntrico las palabras emitidas por el niño/a están mucho mas 
cerca de la acción y del movimiento. Así los niños/as acompañan en forma automática su 
habla con acciones. Sienten, a menudo, que sus palabras pueden crear y transformar la 
realidad de un modo mágico; que una vez que ellos han dicho algo, ello se va realizar. 
 
Lenguaje Socializado 
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Es el  segundo tipo de conducta lingüística descrita por Piaget. Se caracteriza por 
el dominio de la información y su comunicación hasta el exterior, en forma adaptativa, 
por parte del niño/a. 
 Es un dialogo en el cual el mensaje verbal esta adaptado al otro. En este tipo de  
conducta verbal, el niño/a a internalizado al interlocutor. 
En este tipo de lenguaje Piaget divide en las siguientes categorías: 
o Información adaptada: el niño realiza un intercambio de pensamiento con otros. 
o Critica: son las observaciones respecto a las acciones del otro. 
o Ordenes: peticiones y amenazas 
o Preguntas: interrogantes 
o Respuestas: información  de preguntas 
 
Relación Lenguaje – Pensamiento 
 
El lenguaje es considerado un efecto y condición del pensamiento lógico. El 
pensamiento se presenta anterior al lenguaje, es así que el lenguaje aparece como función 
del pensamiento y no como objeto biológico. Tomando en cuenta que el lenguaje no 
posee órganos propios sino solo prestados. 
          El lenguaje y el pensamiento progresan en correlación, en la evolución el 
pensamiento se desarrollará de una manera más fina y el lenguaje permitirá al 
pensamiento hacerse más preciso.  EL lenguaje fija al pensamiento porque le permite 
traducirse en palabras, lo hace real, lo transmite y lo comunica. 
 
El  pensamiento es mucho más rico potencialmente  que lo que el lenguaje puede 
expresar, pero recíprocamente, el lenguaje enriquece al pensamiento.   
 
Etapas del desarrollo del lenguaje 
 
El  desarrollo del lenguaje está dividido  en dos etapas principales: 
• Etapa Pre lingüística 
• Etapa Lingüística 
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Cada una de estas etapas van marcando el surgimiento de nuevas propiedades y 
cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño/a va  creciendo.   
Pre lingüística 
 
Es conocida  como la etapa pre-verbal, se presenta los primeros 10 a 12 meses de 
edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria, con un valor poco comunicativo. 
 
Según Hardy BROWN y PLOMIN (1980):  
“En  la etapa del balbuceo, los adultos ayudan al bebé a avanzar 
hacia el habla verdadera cuando repiten los sonidos que el bebé 
produce. Pronto el bebé se une al juego y repite los sonidos. La imitación 
de los  padres de los sonidos del bebé repercute en el ritmo de 
aprendizaje del lenguaje.” (p. 197) 
 
Es considerada como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite 
sólo sonidos onomatopeicos. Durante esta etapa, se analiza  la comunicación que 
establece el niño/a con su medio, especial y particularmente con su madre, es de tipo 
afectivo y gestual. 
 
 Esta etapa  pre lingüística relevante y trascendental en la configuración de las 
bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales como las 
expresiones verbales influyen de modo determinante en el desarrollo del lenguaje. 
 
Lingüística 
 
De acuerdo con la página de internet http://comunicacion.idoneos.com la lingüística es:  
“Es una disciplina cuyo objeto de estudio es el lenguaje humano. Se 
trata de una ciencia teórica dado que formula explicaciones diseñadas 
para justificar los fenómenos del lenguaje, esto es, el diseño de teorías 
sobre algunos aspectos del lenguaje y una teoría general del mismo.” 
 
La etapa lingüística se inicia con la expresión de la primera palabra, muy 
importante ya que es el  primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 
comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 
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este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera 
palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al 
respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las madres. 
 
Se estima que la mayoría de los niños/as que van a hablar, probablemente el 90% 
dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 18 meses. De allí que la etapa 
lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde aproximadamente el 12 mes (un 
año de edad), pasando el niño de las variadísimas emisiones fónicas del período pre-
lingüístico a la adquisición de fonemas . 
 
De acuerdo con Darwin DOBBY (2007), “Una vez que los niños conocen palabras, 
pueden emplearlas para representar objetos y acciones. Pueden reflejar personas, 
lugares y cosas, y son capaces de comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas en 
orden para ejercer un control sobre su vida” (p.190) 
 
Fonética 
 
De acuerdo con Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, 
S.L. fonética es: “Parte de la lingüística que estudia los sonidos. Se entiende, casi 
exclusivamente, como el estudio de las realizaciones concretas de los sonidos del 
lenguaje, independientemente de su función lingüística.” 
 
Además a fonética proviene del griego fono que es "sonido" o "voz". Por ello es 
considerada  el estudio de los sonidos. Es la rama de la lingüística que estudia la 
producción y percepción de los sonidos de una lengua con interés en sus manifestaciones 
físicas. Y sus áreas son: fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática y 
fonética acústica. 
 
Semántica 
 
El término semántica proviene del griego semantikos,"lo que tiene significado". 
Es decir la semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de 
signos lingüísticos.  
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Desarrollo del vocabulario  
 
Investigaciones realizadas aseguran  que los niños al alcanzar los 6 años  conoce 
el significado de alrededor de 2,500 palabras y los incrementan a una velocidad de 
alrededor de 1000 palabras por año, en las etapas de la primaria. Sin embargo Brooks 
(1970) sostiene que al iniciar la escolaridad los niños tienen un promedio de 8000 
palabras e incluso puede dominar hasta 20,000. 
 ¿Cómo un niño/a  aprenden las palabras?. No existe  un modelo rígido de 
aprendizaje; este varía de acuerdo al  desarrollo intelectual de cada persona. En un 
principio, la palabra servirá para indicar una característica de un  objeto. Generalmente el 
niño es atraído por una determinada característica del objeto a la cual denomina, si 
observa otro  objeto que poseen esa misma característica, lo denominará de la misma 
manera. Por ejemplo, el uso del término “tica tac” Será utilizado para un reloj o para un 
caja musical. Los niños, a partir de cierta edad, aprenden también palabras preguntando a 
los adultos el nombre de las cosas.  
Para  desarrollar el vocabulario infantil de debe realizar un plan de actividades,  
sobre la base de expresión oral y desarrollando la destreza de escuchar. Las  actividades 
verbales constituyen la fuente de la comunicación entre los niños y la maestra. Y es por 
este motivo que el proceso de enseñanza aprendiza debe estar constituido por: Juegos 
creativos o simbólicos, experiencias planeadas, mostrar y decir,  narraciones, 
pantomimas, dramatizaciones, títeres, canciones infantiles y  poesías. 
Los juegos simbólicos son juegos creativos y estas situaciones en que emerge un 
lenguaje informal, donde el  niño/a habla mientras juega, pueden ser utilizadas por la 
maestra para observar el nivel de operación del lenguaje y de las ideas emitidas. A partir 
de este nivel, el educador puede introducir elementos para enriquecer y variar el juego, o 
sugerir algunas ideas relacionadas con el mismo contexto. Se pueden realizar en un 
rincón de la sala de clase, en la mesa de arena, o en el patio, es decir los niños pueden 
jugar si se les permite, en cualquier lugar que en ese momento estimule su imaginación. 
Hay juegos de imitaron (jugar a los policías, a la veterinaria, a la doctor, a la mamá, al 
profesor etc.) Y la maestra  debe realizar estas actividades, ya que le  permiten  al niño/as  
desarrollar su expresión oral. 
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Es conveniente y exitoso realizar  las experiencias planteadas para  invitarle al 
niño/a ha  observar, participar y hablar. Y están son: paseos por el barrio, salidas de 
exploración,  visitas a mercados, aeropuertos, zoológicos, etc. Además hacer pan o 
galletas tratando que participen en los diferentes momentos del proceso. Observar y citar 
características de objetos del entorno como animales, juguetes, material escolar, etc. 
Observar video, un microscopio. 
La actividad de narrar puede efectuarse a través de las siguientes modalidades: 
narrar cuentos conocidos que los niños hayan escuchado o visto en el cine o la TV,  
cuentos imaginativos creados por los niños o contar experiencias personales. Los niños 
pequeños comienzan contando una experiencia real para terminar con elementos de 
fantasía. La maestra debe tener  un amplio repertorio de cuentos para poder seleccionar 
aquellos que sean adecuados a la experiencia e intereses y edad de los niños/as,  debe 
analizar su contenido para no transmitir prejuicios raciales  y sociales, evitar contenidos 
agresivos. Es importante que los contenidos logren mantener la atención y el interés de 
los niños. Los personajes deben en lo posible repetirse en diferentes historias para que el 
niño les tome afecto y admiración, también es importante que los personajes tengan 
rasgos que permitan al niño identificarse con ello. 
Las dramatizaciones son  formas naturales de juego donde la maestra logra 
desarrollo de la expresión oral y, por ende del vocabulario. Esta modalidad es la más 
utiliza y la que accede que los niños/as  disfruten. El espontáneamente, realiza 
pantomimas, imitaciones, permite se identificar personajes, se disfraza,  y juega a 
desempeñar roles. Debe involucrar a todos los alumnos de la clase ya sea actuando o 
describiendo oralmente lo que está pasando. La maestra debe estimula a que ellos elijan 
los temas, se contribuye a que los niños se sientan partícipes,  pueden presentar la 
dramatización al público y contarles lo que va pasando. Se debe solicitar ayuda a los 
padres para obtener materiales como: ropa usada, collares, sombreros, tarros, pelucas, 
cualquier objeto 
en desuso que sirva de estímulo a la imaginación creativa. El niño/a con un simple 
antifaz, o bien con pintura en la cara tendera a perder su identidad y desempeñar su rol, 
con inusitado vigor y realidad. 
 
La utilización de  títeres ofrece una variación de las dramatizaciones y una 
excelente oportunidad para el desarrollo de la expresión oral creativa. Los niños  más 
tímidos pueden proyectar sus ideas y su interpretación de personajes con más facilidad a 
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través de los títeres. Ciertas dramatizaciones son más susceptibles de realizarse con títeres 
que con los mismos niños. Figuras de animales, personajes folklóricos, objetos 
inanimados que hablan son más fáciles de imitar a  través de este medio de expresión. Se 
puede fabricar un  títere con materiales de desecho como bolsas, cajas, palos, medias. 
 
Las canciones infantiles tradicionales, así como las  de moda, pueden ser 
utilizadas para estimular desarrollar su lenguaje.  Pueden ser  cantadas en coro, o uno por 
uno. Se puede pedir que cada grupo, o cada niño, cante una frase, hasta que poco a poco 
lleguen todos a cantar solos. El maestro puede cantar una melodía y los niños la repiten, 
tarareando su música o a la inversa. Es óptimo que  marquen el ritmo de la música con las 
manos o con algún instrumento como panderetas, maracas. Una actividad que se puede 
realizar es que  maestra marca un determinado ritmo y los niños/as adivinan a que 
canción corresponde. Una manera de estimular las canciones consiste en grabar sus 
cantos. Se les puede pedir que canten con el ritmo, bailen, que realicen la mímica 
correspondiente. 
 
Tomando en cuenta que la música cumple diversas funciones, nos ayuda a soñar, 
nos hace compañía, alivia nuestras preocupaciones, nos alegra el espíritu, nos permite 
sentirnos parte de un grupo social más amplio, nos libera.  
 
El niño y su entorno 
 
El lenguaje será aprendido naturalmente, gracias a una serie de intercambios con 
el entorno social. Así el niño/a irá aprendiendo a hablar, primero con su madre y 
posteriormente con el resto de adultos. Todas las personas le enseñarán a hablar al niño/a 
pero sin seguir ningún método pre-establecido.  
 
Cualquier asimilación que tenga el niño/a debe ser formada sobre en fondo 
madurativo complejo, que interviene en la determinación de los distintos aspectos 
audiofonatorios -lingüísticos y la sucesión de varias pautas. 
 
La interacción entre el niño/a y el adulto permitirá la adaptación  recíproca de 
ambos interlocutores. Tomando en cuenta que la iniciativa siempre toma el niño/a  y es 
siempre para llamar la atención del adulto, ya sea por medio de movimientos, gestos, 
gritos o de balbuceos. Esperando siempre una respuesta emitida por el adulto. 
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El niño/a aprende a hablar por imitación por ello el adulto debe hablar más 
despacio, con pautas, en tono suave, cuidando la pronunciación y entonación. Siendo 
redundante,  empleando un número limitado de palabras y utilizando gestos y mímicas.  
 
Durante la evolución normal del niño/a que habla, es  importante saber escuchar y 
contestar adecuadamente a las preguntas emitidas por el niño/a. EL lenguaje no es algo 
exterior, es una función que asimila de forma natural, lo cual catalogó Montessori como 
Absorción. 
El niño y su madurez 
 
La interacción niño/a – adulto siempre se desarrolla sobre un fondo madurativo. 
Madurez se puede definir como el estado a partir del cual se puede iniciar la función del 
aprendizaje de una destreza, y se desarrolla a partir de la maduración neurobiológica, es 
decir de los centros nerviosos, de la estimulación del exterior, las aportaciones de 
información y la estimulación sensomotriz y las experiencias alcanzadas por el niño/a. 
 
En los niños/as se debe fortalecer el sincronismo evolutivo que se desarrolla entre 
la motivación afectiva y el grado de madurez, tomando en cuenta que  al forzarle a un 
niño/a es perjudicial.  
 
Por ello se debe identificar el ritmo de madurez, primero analizando las 
diferencias básicas de ritmos de maduración, y posteriormente las implicaciones 
exógenas.  
Expresión Oral 
 
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las modelos 
generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con facilidad. La expresión 
oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él.  
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Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es 
más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 
significación final. 
 
La expresión oral esta conformada por 9 cualidades son: Dicción, fluidez, 
volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales y 
gesticulación, vocabulario. 
 
 
Desarrollo del lenguaje oral 
 
La adquisición del lenguaje oral  se concibe como el desarrollo de las capacidades 
de comunicarse verbalmente y lingüísticamente por medio  de la conversación en una 
situación determinada.  
Se puede describir como la capacidad  de comprender y usar símbolos verbales 
como forma de comunicación. El lenguaje oral es el más  específico de la comunicación,  
es un código entendible por  todas las personas. 
 
Ayuda del adulto para el aprendizaje del lenguaje 
 
CASDEN (1983) propuso tres modelos en los que el adulto puede ayudar al 
aprendizaje del lenguaje del niño/a. 
 
1. Andamiaje: que es la interacción del niño/ a con su sociedad. 
2. Modelos: son los facilitadores del desarrollo posterior del lenguaje, que le 
permiten al niño/a elaborar expandir el lenguaje, copiándolo 
correctamente. 
3. Instrucción directa: La repetición de frases establecidas en rutinas  
diarias como son gracias, adiós, dame, etc. 
 
Estas posibles ayudas para desarrollar en lenguaje hablado. El andamiaje, el modelo y la 
instrucción directa  son muy útiles en el desarrollo de la enseñanza dela lectura y 
escritura. 
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Desarrollo fonológico  
 
El comienzo del desarrollo fonológico es fundamental para el lenguaje posterior 
porque los sistemas de sonidos  son básicos. Los sonidos producidos por el niño/a  
durante el primer año de vida  no es el lenguaje correcto, ya que la palabra infante deriva 
del latín infans  que significa “sin lenguaje”. Los sonidos iniciales son los llantos, el 
arrullo, el balbuceo. 
 
El desarrollo fonológico se refiere al desarrollo de la comprensión del niño/a y  
de las diferentes combinaciones o patrones de sonidos del lenguaje. La evolución 
fonológica tiene dos importantes desarrollos, el desarrollo físico de los mecanismos 
articulatorios requeridos por la producción de sonidos del habla y el desarrollo de la 
percepción auditiva.   
 
Mientras en niño/a escucha va incrementando su lenguaje, por ello a los bebés se 
les debe realizara tareas discriminatorias con repeticiones para que logren captar un 
sonido. Esta tendencia se hace más específica a medida que va creciendo y escucha más y 
más el habla adulta, así con el tiempo irá aprendiendo los significados. 
 
La secuencia del desarrollo fonológico depende de los mecanismos fisiológicos 
del habla y de la progresiva maduración del aparato vocal. La mayoría de esta 
maduración se desarrolla durante los primeros meses de vida. Las producciones vocálicas 
producidas durante este tiempo son conocidas como balbuceos.  
 
El balbuceo para el niño/a es un juego de palabras y sonidos que le ayudarán a 
comunicarse. Durante la fase del balbuceo el niño/a practica la producción  del habla, 
probando mecanismos  articulatorios como la lengua, los labios y dientes. 
 
Stark (1986) describe una secuencia evolutiva sobre las producciones vocálicas 
del niño/a hasta los 18 meses. Ofreciendo datos con progresiones generales y estrechando 
relaciones entre las producciones vocales prelinguisticas y posteriormente las lingüísticas. 
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Cuadro N° 4 Tema: Estadios del desarrollo vocal 
ESTADIO EDAD COMPORTAMIENTO VOCAL 
1 0 a 2 meses Sonidos vegetativos, reflejos, llanto y agitación 
2 2 a 5 meses Arrullos y risas. Sonidos consonánticos nasales y 
producidos por la parte posterior dela boca. Disminución del 
llanto. 
3 5 a 8 meses Juego vocal  y comportamiento lingüístico exploratorio, 
sonidos consonánticos realizados con la parte anterior de la 
boca. 
4 8 a 12 meses Balbuceo reduplicado, vocalización en la interacción con un 
adulto. 
5 12a18 meses Balbuceo no reduplicado, es variado. Control en la 
entonación, superposición con la producción de las primeras 
palabras. 
Elaborado por : Tania Fernanda Puga Andino 
Desarrollo estructural antes del habla y prerrequisitos funcionales 
 
El niño durante su crecimiento en los doce primeros meses va desarrollando un 
amplio conjunto de sonidos del habla. El  irá aprendiendo cosas sobre el habla y la 
palabra hablada. Las vocalizaciones se van alterando y también  los rasgos como patrones 
de entonación. 
 
 Durante los 6 primeros meses se distingue una secuencia de sonidos producidos 
en patrones de entonación descendentes. Posteriormente se producen producciones de 
manera ascendente y descendente.  Los niños/as siempre imitan los patrones de 
entonación de los adultos.  
 
Los orígenes funcionales facilitan la transición hacia el habla. Los adultos 
infieren sobre la posible comunicación de los pequeños, ejemplo: cuando el niño/a  llora, 
su madre interpreta que es por una necesidad física como hambre, dolor o calor. Cuando 
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el niño/a efectúa la transición al habla, los adultos deben estar aptos para interpretar las 
necesidades psicológicas, basándose siempre en pistas lingüísticas y no lingüísticas. 
 
Un prerrequisito fundamental es la mirada y la vocalización ya que son las 
primeras formas de comunicación entre el infante y el adulto. 
  
Desarrollo del lenguaje en  los niños de 0 a 4 años  
 
Secuencia de desarrollo del lenguaje por edades 
 
De 0 a 1 mes: El neonato prestará atención a los sonidos o gritos. Se comunicará a través 
del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 
 
De 2 meses: El bebé logra producir ruidos y llantos diferenciados según la necesidad o la 
causa que lo produce. 
 
De 3 meses: Puede emitir vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, empezará 
a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 
 
De 4 meses: Prestará mayor interés hacia las personas y a los objetos, empezará a darse 
cuenta que los sonidos que emite producirán un efecto en su entorno, aprenderá la función 
de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 
 
De 5 y 6 meses: El bebé por medio de sus balbuceos empezará a conversar con las demás 
personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, /ma/, /ba/, 
/ta/. 
 
 De 7 a 8 meses:  Se presenta  la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo 
de respuesta a sus conversaciones, como: “te-te”, “ba-ba”, “ma-ma”. 
 
De 9 a 10 meses: Ya logra responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, 
“ven” emitidas por su madre, maestra o a personas ligadas a él. Vocaliza de manera más 
articulada, empieza a imitar palabras que escucha. 
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A los 12 meses: Puede imitar las palabras con  entonación, comprende órdenes y 
prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio. 
 
A los 18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas 
señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 
palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden. 
 
En los 2 años: El niño/a se interesa  por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar 
frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales como: mío, tú, yo. 
En los 3 años: Aumentará el vocabulario, cada día aprende más palabras, su lenguaje ya 
es comprensible. El uso del lenguaje es mayor y lo utiliza al conversar con los demás o 
cuando está solo. 
 
4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario sigue 
desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos. Esta edad es caracterizada por las  
preguntas ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? 
 
Este es el proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible que 
algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que cada niño es 
diferente como también su entorno.   
 
Interacción de las primeras palabras 
 
Durante varios años se ha analizado el significado de las primeras palabras 
emitidas por los niños/as.  
 
De acuerdo con DeLAGUNA(1927) ”llamó a las producciones lingüísticas 
holofrases, para indicar que cada palabra representa una idea completa”. (p.91) 
 
Es por ello que cada palabra representa en el niño/a una idea completa.  Ejemplo: 
El niño/a dirá teta, lo que estaba expresando era  Quiero tomar mi teta.   Por ello cada 
holofrase emitida por el niño/a requiere de una frase complementaria adulta.  Se debe 
interpretar el habla infantil, dan hipótesis de  las palabras holofrases, ya que se desconoce 
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el verdadero significado que le da en niño/a a esa palabra, y lo que desea conseguir con 
eso. 
 
Diferencias individuales en el desarrollo del lenguaje 
 
 
Las grandes diferencias de las capacidades lingüísticas que se manifiestan el los 
niños/as son con frecuencia producidos por los padres y maestros. Muchas diferencias 
pueden ser marcadas por las circunstancias sociales del niño/a y la naturaleza de las 
interacciones sociales que el mantiene. 
 
Algunas diferencias obvias son las  de carácter innato, es considerado que las 
niñas son mejores hablantes, ya que las niñas aprenden el lenguaje más rápido que los 
niños. En el caso de los embarazos múltiples, cuando son gemelos, mellizos o trillizos, su 
desarrollo del  lenguaje es muy interesante, ya que están retrasados y pueden hasta 
presentar problemas del habla. Se considera como razón no biológica, sino es provocada 
por el tratamiento diferencial emitido hacia ellos.   
 
Otra condición que puede crear una dificultad es el déficit visual, ya que el niño/a 
aprende a hablar por imitación y al no ver el movimiento vocal de un adulto no lo puede 
ejecutar con facilidad.  Las malformaciones orales también pueden afectar a la 
producción de sonidos. 
 
El lugar que ocupa el niño/a es fundamental ya que podría afectar al desarrollo 
del lenguaje, con ciertas ventajas en el primogénito y variaciones en los nacidos 
posteriormente. Así pues el niño/a que crece rodeado de hermanos mayores tiene muchas 
ventajas sobre el hijo único. 
 
El medio socio económico es determinante, ya que un gran porcentaje de niños/as 
con bajos niveles económicos presenta empobrecimiento verbal. 
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Estrategias prácticas de expresión oral 
 
 
La estimulación del lenguaje oral es indispensable ya que favorecerá 
posteriormente al aprendizaje de la lectura y la escritura. Junto con los ejercicios 
articulatorios se debe realizar estrategias para el  niño/a puede expresar sus ideas, 
sentimientos, vivencias, sueños y fantasías.  Favoreciendo al incremento del vocabulario 
y las combinaciones de las palabras en frases. Siempre en un ambiente de calidez para 
involucrar el desarrollo del lenguaje expresivo. 
 
Es necesario e ideal dejar a los niños/as expresarse de manera espontánea, en un 
ambiente de confianza para que puedan entenderse y participar activamente. Los padres, 
familiares y maestros deben generar conversaciones o diálogos emotivos para los 
niños/as, como programas favoritos, juegos y más, generando confianza al interactuar 
lingüísticamente. 
 
 Una estrategia motivadora que debe realizar la madre o la maestra, se hace un 
gráfico de un personaje divertido, luego redactar una pequeña historia donde este 
involucrado este personaje, sin indicar el grafico. Esta estrategia le permitirá al niño/a 
crear un personaje con características similares al de la maestra y describirlo oralmente. 
Al final todos los niños/as exhiben sus gráficos de manera divertida. 
 
Educación en Primer año de educación básica 
 
El Estado Ecuatoriano y UNICEF decretaron que la asistencia a la escuela de las 
niñas y niños desde los cinco años es un derecho  y una obligación de los padres de 
familia, quienes deben actuar y presionar a las instituciones para que se cumpla este 
derecho. El primer año de básica es el año inicial de la educación básica obligatoria que 
deben cumplir todos los niños y niñas ecuatorianos. Todos deben llegar a aprobar por lo 
menos 10 años de básica de calidad, para desarrollar todo su potencial. 
 
En primer año de básica todos los niños/as tienen la oportunidad para aprender 
jugando. En esta etapa las actividades de clase se concentran en enseñarles a convivir en 
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grupo y ayudarles a desarrollar sus habilidades motoras y otras destrezas que les serán 
indispensables para poder aprender bien durante el resto de la educación básica. 
 
Para que toda niña y todo niño ecuatoriano de cinco años cumplan su derecho de 
cursar el primer año de básica, las familias no solamente deben inscribirlos en la escuela, 
sino también asegurar su asistencia, y vigilar que la institución escogida le brinde 
educación en un marco de buen trato. Los padres son los mayores garantes del futuro de 
sus hijos. Deben escucharles con atención, interesarse por cómo transcurren sus días en la 
escuela. Para detectar posibles problemas es importante estar atentos a cambios en el 
comportamiento de las niñas y niños, y tener siempre una actitud de diálogo. 
 
Lenguaje en el aula  
 
 
En la antigüedad se creía que la escuela únicamente serbia para que los niños/as 
aprendiera la lectura, escritura y habilidades aritméticas. Hoy en día, la escuela es 
considerada el  segundo hogar del infante donde incrementa sus conocimientos y 
fortalece sus sentimientos.   
 
 El trabajo en el aula permite que los niños/as logren interiorizar las funciones 
comunicativas del  lenguaje oral, escrito y artístico. Tomando en cuenta que el lenguaje 
del niño/a al empezar a ir a la escuela no está desarrollando por completo.  Los niños/as 
emiten producciones imperfectas, sus oraciones pueden ser  gramaticalmente o 
estructuralmente incorrectas o sus significados errados. 
 
 El primer año de básica es la preparación para el segundo año, enfatizando en el 
desarrollo de las destrezas  motrices, para tener éxito en el proceso de aprendizaje de la 
lectura y escritura y en las operaciones de pensamiento vinculadas con las destrezas de 
expresión y comprensión oral. 
 
El maestro o la maestra siempre deben escuchar y comprender el lenguaje del 
niño/a  y al hablar  utilizar palabras que sean entendibles al léxico del niño/a. No utilizar 
frases recargadas, pues  ellos no entenderán lo que se les dice. Siempre manejando un 
lenguaje simple.  
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Las maestras deben tener en cuenta que muchos términos de jergas pueden 
necesitar explicaciones. Para el niño/a la terminología utilizada en la enseñanza requiere 
explicaciones cuidadosas y esmeradas ya que son términos nuevos. Los estudios de 
lenguaje en el aula frecuentemente suponen que las malas interpretaciones que aparecen 
se deben a la inadecuación de las habilidades lingüísticas del niño/a. 
 
Se considera que la enseñanza eficaz permite al niño/a tomar el papel activo de la 
comunicación en el aula, fortaleciendo los significados compartidos.  
 
Ambiente alfabetizador 
 
 
Mónica Hernández Octaviano (2008) manifiesta, ”Cuando se habla de un ambiente 
alfabetizador, se refiere a la capacidad que tiene los seres humanos para pode 
utilizar la lectura y la escritura en los diferentes contextos donde se desenvuelve.” 
 
En la escuela y en la clase el ambiente alfabetizador es un espacio comunitario 
escolar en el que se desenvolverá el niño/a, que les permitirá ir involucrando en la lectura 
y escritura. La clase siempre debe tener afiches, rótulos, frases, revistas, libros y más para 
promover en los niños/as el uso práctico, permitiéndoles enterarse de manera autónoma e 
independiente sobre los sucesos de la vida cotidiana. 
 
El objetivo del ambiente alfabetizador es que los niños/as usen eficazmente los 
textos escritos y que puedan servirse de la lectura y la escritura para vivir plenamente con 
la sociedad alfabetizada.   
En la clases para fortalecer el  ambiente alfabetizador se debe tener un control de 
asistencia, donde diariamente se marcaran las asistencias, y se comentarán las posibles 
causas de ausencia. 
 
Toda la clase debe estar rotulada con letras grandes y legibles. Es importante 
tener un informativo; para exhibir invitaciones, oficios, cartas y más. Leerles a los 
niños/as constantemente para mantenerles al tanto de lo que sucederá en la escuela.   
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Metodología 
 
 
Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje 
(basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo 
y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y 
métodos de actuación. 
 
Hay metodologías que utilizamos a diario, otras las utilizamos excepcionalmente 
y otras sencillamente no las utilizamos (porque requieren mucho esfuerzo, no las 
conocemos o simplemente no queremos usarlas). 
 
 Las metodologías educativas que se deberían utilizar son: 
 
 Evaluación diagnóstica.: evaluación que se realiza para conocer las condiciones de cada 
alumno. 
 
    Evaluación formativa: Ayuda al alumno a comprobar si adquirió o no un 
conocimiento.  
 
 Planificación personalizada: planificación específica según el  estilo de aprendizaje de 
cada alumno. 
 
Trabajos individuales y grupales: el profesor participa como miembro del equipo de 
trabajo.. 
 
 
Proceso metodológico para enseñar canciones, rimas  y trabalenguas 
 
 
Durante el primer año de educación básica los niños/as aprenderán muchas 
canciones, trabalenguas, rimas, adivinanzas y recitaciones. Estas son siempre utilizadas 
como estrategias para empezar una jornada diaria. 
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El aprendizaje de estos textos aporta al desarrollo del lenguaje oral receptivo, la 
percepción y discriminación auditiva. De igual manera desarrollan las relaciones sociales, 
la memoria, el ritmo, y la expresión corporal. 
 
Los niños/as aprenderán estos textos a partir de un proceso metodológico 
intencionado que consiste en: 
 
 Seleccionar el texto (canción, trabalenguas, rimas, recitaciones) 
 Presentarlo de forma amena  
 Repetir con gestos y movimientos corporales el texto 
 Para que los niños/as aprendan, decir una frase y luego pedirles que repitan. 
 Solicite que la vuelvan a repetir con movimientos corporales y gestuales. 
 Presentar el texto con gráficos y pedirles que canten usando los dibujos 
relacionados con el texto ( esto ayudará a que comprendan lo que cantan) 
 Conversar sobre el contenido y el significado del texto, realizar preguntas 
relacionadas. 
 Pedir a los niños/as que dibujen lo mencionado por el texto . 
 Pedir al niño/a que lea su pictograma. 
 Al final los niños/as  distarán el texto  a la maestra y ella lo escribirá en un 
papelote, colocar el título.  
 Leer en conjunto el texto 
 Exhibir al texto con los gráficos realizados por los niños/as. 
 
Motivación 
 
La motivación  es la razón que nos hace actuar. Es por ello que motivar a los 
niño/as es fundamental ya que genera un interés por realizar una acción o actividad. 
 
 Los factores afectivos están íntimamente relacionados con la motivación, ya que 
mejora el estado afectivo general de la persona. 
 
Motivar es dar sentido, existen motivaciones profundas, que surgen de 
situaciones en las que intervienen necesidades físicas.   
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Fundamentación Legal 
 
La NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, del año 2008, en el Art. 26 de 
Sección quinta de Educación, indica:  
“La educación es un derecho de las personas  a lo largo de sus vidas 
y un ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” 
En el Art. 343 de Sección primera Educación, indica “ El sistema de educación 
tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación utilización 
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura”.  
 El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 
y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: 
“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; 
asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 
la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 
públicas”. 
 
 Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 
nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 
 
En la actualidad, para adelantar el cambio social, la educación constituye la base 
primordial, para aplicar  un nuevo modelo de desarrollo comprometido con el avance 
social y el buen vivir del ser humano. 
Pregunta directriz 
  
¿La estimulación en tempranas edades desarrollan el lenguaje de los niños y niñas de 
primero de básica, en el colegio Marco Salas Yépez  ? 
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Sistema de variables 
Gráfico N° 1  Tema: Mapa de Variables: Dependiente e Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por  Tania Fernanda Puga Andino 
Variable Independiente  Variable  Dependiente  
Estimulación  
Estimulación 
Infantil  
Estimulación  
sensorial  
Desarrollo del 
lenguaje  
Lenguaje 
Expresión 
oral 
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Gráfico N° 2  Tema: Mapa conceptual de Estimulación 
 
 
Elaborado por Tania Fernanda Puga Andino 
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Gráfico N° 3  Tema: Mapa conceptual  Desarrollo del Lenguaje 
 
 
Elaborado por Tania Fernanda Puga Andino 
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Definición de variables 
Guía de estimulación: Manual para docente con ejercicios de estimulación del lenguaje  
 
Estimulación: Según Cabrera C. y Sánchez (1996): “La estimulación nace de la 
obligación de potenciar las capacidades, las necesidades físicas e intelectuales del 
niños mediante actividades reguladoras y continuas llevadas a cabo en todas las áreas 
motriz, intelectual y afectiva” 
Desarrollo del lenguaje: El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres 
humanos, a través de él podemos intercambiar información mensajes, ideas y 
sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en los primeros años de 
vida, pues el niño aprende hablar en interacción con su entorno. Para el desarrollo del 
lenguaje  existen factores muy necesarios e importantes. 
 
Señalamiento de las variables 
 
Variable dependiente: 
 Desarrollo del lenguaje 
Variables independientes: 
 Estimulación 
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Glosario de términos básicos 
Estimulación: es la actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 
funcionamiento. 
Estimulación temprana: Es un grupo de técnicas para desarrollar las capacidades de los 
niños en la primera infancia 
Innatos: dícese  de los que nacen al mismo tiempo con nosotros. 
Neurona: conjunto de células nerviosas con sus prolongaciones nerviosas. 
Mielina: sustancia que envuelve las fibras nerviosas. 
Lenguaje: Código semiótico estructurado, capacidad extremadamente desarrollada del ser 
humano para comunicarse. 
Lengua: Es el idioma 
Habla: es la recreación momentánea  de un modelo de lengua. 
Neurolingüística: área neuroanatomíca  que se preocupa por la computación cerebral del  
lenguaje humano.  
Holofrase: Una palabra que representa una idea completa. 
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CAPÍTULO III 
 METODOLÓGIA 
 
 
La investigación, se basó en el enfoque crítico-propositivo, su accionar se dirige a 
recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, para determinar la 
esencia del fenómeno causa-efecto con respaldo en su marco teórico.  
 
Modalidad de Investigación 
 
La investigación se realizó en el sitio donde se produce el fenómeno en el 
Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”, para tomar contacto directo con la realidad, de 
las diferentes falencias que presentan los niños y niñas, y de esta forma ver como 
desarrollan en lenguaje en su interacción social. 
 
Bibliográfico – Documental 
 
Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se obtuvieron datos 
de libros, manuales, revistas, e internet que constituyeron documentos de información 
primaria 
 
Niveles o Tipos 
 
Exploratorio 
  
Se exploró las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la investigación 
con las diferentes unidades de observación. 
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Descriptivo 
 
Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos así como para 
describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e interpretaciones, basadas 
en el marco teórico. 
Población 
 
En la presente investigación, se tomó en cuenta a toda la población para el estudio 
por tratarse de un proyecto especial. La población para el presente trabajo de 
investigación se constituyó  por los principales informantes que son: alumnos y alumna y  
docentes del Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”, año lectivo 2011-2012.  Cantón 
Quito, provincia  de Pichincha.             
 
             
 Cuadro N° 5   Tema: Población Colegio MASAY  
POBLACIÓN No Porcentaje 
Docentes 12 37% 
Alumnos  20  63% 
Total 32 100% 
                         Elaborado por Tania Fernanda Puga Andino 
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Operacionalización de variables 
Cuadro N° 6  Tema: Variable Independiente  
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
ESTIMULACIÓN Estimulación fijación visual  2 encuesta  
Es considerada una metodología visual Reconocer formas colores y distancias     
práctica , activa y motivadora que   coordinación óculo- manual  1   
se aplica a los niños y niñas, con Estimulación atención auditiva  3 encuesta 
el objetivo de desarrollar sus Auditiva discriminación auditiva  4   
capacidades innatas.   memoria auditiva  3   
  Estimulación discriminación y agudeza táctil     
  táctil conocer cuerpo y capacidades  9 encuesta 
    reconocer cualidades táctiles     
    memoria táctil     
  Estimulación conocer olores básicos  5   
  olfativa identifica olores básicos  6 encuesta 
    experimenta nuevos olores     
  Estimulación conocer sabores básicos  7   
  del  identifica sabores básicos  8 encuesta 
  gusto experimenta nuevos sabores     
  
Sobre  
estimulación exceso de estímulos     
  
 
frustración  10 encuesta 
    inatención  10   
    estrés     
    poca concentración     
 
Elaborado por: Tania Fernanda Puga Andino 
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 Cuadro N° 7  Tema: Variable Dependiente  
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
  lenguaje DICCIÓN     
DESARROLLO  oral Pronuncia correctamente  1 lista de cotejo 
DEL    FLUIDEZ  2   
LENGUAJE   facilidad     
    espontaneidad  2 lista de cotejo 
Es una destreza   expresa ideas y sentimientos  3   
que se aprende   COHERENCIA     
de manera natural   pensamiento lógico  4 lista de cotejo 
durante los primeros   continuidad  4   
años de vida, pues el    MEMORIA  7- 9   
niño /a aprende   retención     
a hablar en interacción   discriminación   lista de cotejo 
con su entorno   repetición  8   
  lenguaje  contacto visual  1   
  mímico congruencia gestual 9 lista de cotejo 
    postura corporal  9   
 
 Elaborado por: Tania Fernanda Puga Andino 
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Técnicas e instrumentos de la investigación 
 
Se utilizo la técnica de la encuesta, con el instrumento cuestionario, dirigido a 
profesores, con preguntas cerradas, que facilitaron recoger la información de las variables 
objeto de la investigación. Para analizar las necesidades de los alumnos se realizó la 
técnica de la observación, con el instrumento lista de cotejo para obtener información de 
las variables del estudio. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
La validez y confiabilidad de las encuestas aplicadas se lo hizo con la técnica, 
fueron analizadas por expertos tanto en investigación como del área y temas investigados, 
quienes emitieron los respectivos juicios de valor sobre la validación para su respectiva 
corrección de los instrumentos 
Plan para la recolección de información 
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
¿Para qué? Para investigar como inciden la estimulación en el 
desarrollo del lenguaje  
¿De que personas? De estudiantes del colegio MASAY 
¿Sobre qué aspectos? Estimulación y Desarrollo del Lenguaje 
¿Quiénes? Investigador y Sujetos de observación  
¿Cuándo? Año 2012 
¿Dónde? En el Colegio MASAY 
¿Cuantas veces? Una vez 
¿Que técnicas de recolección? Encuesta y Observación  
¿Con qué? Cuestionario y Lista de cotejo 
¿En qué situación?  Normal  
Elaborado por: Tania Fernanda Puga Andino. 
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Plan para el Procesamiento de la Información 
 
 Revisión critica de la información recogida; es decir limpieza de información 
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 
 Tabulación o cuadros según variables. 
 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 
fundamentales de acuerdo con los objetivos e interrogantes. 
 Interpretación de los resultados, como apoyo del marco teórico, en el aspecto 
pertinente. 
 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
 Enfoque del investigador 
 
 El enfoque del investigador en términos generales puede explicarse: 
A) Desde la teoría de la cual parte, (esto consta en el marco teórico) en el caso de esta 
investigación me base en los pensamientos de Piaget y su teoría del lenguaje egocéntrico 
y socializado. Además en el desarrollo mental de Vygostsky. Ya que estos dos pensadores 
enfocan su análisis al desarrollo de la adquisición del lenguaje. 
B) El enfoque esta dado según el nivel de profundidad del trabajo, en el caso de este 
trabajo de investigación es explicativo. Ya que manifestará las diversas cualidades que 
presenta una adecuada estimulación en el desarrollo del lenguaje y su  incidencia en el 
ámbito escolar. 
C) Se debe considerar que el enfoque esta dado también por los fundamentos filosóficos, 
ontológicos y  epistemológicos que constan en el trabajo. 
D) El enfoque también esta dado según  el nivel empírico,  es decir por la experiencia de 
la autora del presente trabajo 
E) Se  manejó  una aproximación a la investigación cuanti-cualitativa  cuidando en este 
caso la relación de cantidad y calidad en un proceso dialectico. 
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 CAPÍTULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas realizadas a los docentes del 
Colegio Marco Salas Yépez MASAY   
 
Pregunta N°1 : ¿Usted desarrolla la coordinación óculo  manual en sus alumnos ? 
Cuadro N° 8  Tema: Desarrollo de la coordinación óculo manual 
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 1 8% 
FRECUENTEMENTE 3 25% 
A VECES 5 42% 
NUNCA 3 25% 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
Gráfico N° 4  Tema: Desarrollo de la coordinación óculo manual  
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
Análisis e Interpretación 
 De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 5 profesores, que corresponden al 42%, contesta que a veces  toma en cuenta 
el desarrollo de la coordinación óculo manual de sus alumnos/as; 3 profesores, 
correspondiente al 25% manifestaron que frecuentemente, 3 profesores correspondiente al 
25% expresan que nunca y 1 profesor que corresponde al 8% manifiesta que siempre.  
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que en un gran porcentaje  profesores, durante su 
trabajo docente  no toman en cuenta el desarrollo óculo manual de sus alumnos. 
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Pregunta N°2: ¿Sus alumnos fijan la mirada frente a un estímulo visual? 
 
Cuadro N° 9Tema: Fijación de mirada frente a estímulos visuales 
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 5 42% 
FRECUENTEMENTE 6 50% 
A VECES 1 8% 
NUNCA 0 0% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 5  Tema: Fijación de mirada frente a estímulos visuales 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
 
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 6 profesores, que corresponden al 50%, contesta que frecuentemente a 
observado que sus alumnos/as fijan la mirada frente a un estímulo visual; 5 profesores, 
correspondiente al 42% manifestaron que siempre y 1 profesor correspondiente al 8% 
expresan que a veces. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que en un gran porcentaje de profesores, 
han observado que sus alumnos/as fijan la mirada frente a un estímulo. 
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Pregunta N°3: ¿Usted fortalece la atención y memoria auditiva en sus alumnos/as? 
  
Cuadro N° 10 Tema: Fortalecimiento de atención y memoria auditiva 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 6  Tema: Fortalecimiento de atención y memoria auditiva 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 6 profesores, que corresponden al 50%, contesta que a veces fortalece la 
atención y memoria auditiva; 4 profesores, correspondiente al 33% manifestaron que 
nunca y 2 profesores correspondiente al 17% expresan que a veces. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que  los profesores usualmente fortalecen 
la atención y memoria auditiva adecuadamente.  
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Pregunta N°4: ¿Usted utiliza sonidos diferenciados para desarrollar discriminación 
auditiva? 
 
Cuadro N° 11 Tema: Discriminación auditiva 
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 1 8% 
FRECUENTEMENTE 3 25% 
A VECES 6 50% 
NUNCA 2 17% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 7  Tema: Discriminación auditiva 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 6 profesores, que corresponden al 50%, contesta que a veces utiliza sonidos 
diferenciados para desarrollar la discriminación auditiva en sus alumnos/as; 3  profesores, 
correspondiente al 25% manifestaron que frecuentemente, 2 profesores correspondiente al 
17% expresan que  nunca y 1 profesor correspondiente al 8% expresan que siempre.  
De acuerdo a estos resultados se deduce que los profesores, no utilizan sonidos 
diferenciados para desarrollar la discriminación auditiva constantemente. 
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Pregunta N°5: ¿Durante su jornada diaria estimula el sentido del olfato de sus 
alumnos/as? 
Cuadro N° 12 Tema: Sentido del olfato 
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 0 0% 
FRECUENTEMENTE 5 42% 
A VECES 6 50% 
NUNCA 1 8% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 8  Tema: Sentido del olfato 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 6 profesores, que corresponden al 50%, contesta que a veces estimulan el 
sentido del olfato estudiantes; 5 profesores, correspondiente al 42% manifestaron que 
frecuentemente y 1 profesor correspondiente al 8% expresan que a nunca.  
De acuerdo a estos resultados se deduce que en un gran   porcentaje de 
profesores, no estimulan adecuadamente el sentido del olfato en sus alumnos y alumnas. 
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Pregunta N°6: ¿Sus alumnos y alumnas logran identificar olores básicos? 
 
Cuadro N° 13 Tema: Identificación de olores básicos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 9  Tema: Identificación de olores básicos 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 5 profesores, que corresponden al 42%, contesta que frecuentemente su 
alumnos y alumnas identifican olores básicos; 4  profesores, correspondiente al 33% 
manifestaron que siempre, 2  profesores, correspondiente al17% manifestaron que a veces 
y 1 profesor, que corresponde a 8%  expresan que nunca.  
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que en un gran  porcentaje de profesores, han 
comprobado  que sus alumnos y alumnas si identifican olores básicos. 
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Pregunta N°7: ¿Ha desarrollado el conocimiento básico de sabores en sus alumnos/as? 
 
Cuadro N° 14  Tema: Conocimiento básico de sabores 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 10  Tema: Conocimiento básico de sabores 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 6 profesor, que corresponden al 50%, contesta que a veces desarrollan el 
conocimiento básico de sabores en sus alumnos, 5  profesores, correspondiente al 42% 
manifestaron que frecuentemente y 1 profesor que corresponde 8%  expresan que nunca. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce los profesores, no desarrollan los 
conocimientos básicos de sabores en sus alumnos constantemente. 
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Pregunta N°8 : ¿Considera que sus alumnos/as pueden discriminar sabores básicos? 
 
Cuadro N° 15 Tema: Discriminación de sabores básicos    
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 5 42% 
FRECUENTEMENTE 6 50% 
A VECES 1 8% 
NUNCA 0 0% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 11  Tema:   Discriminación de sabores básicos    
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 6 profesores, que corresponden al 50%, contesta que frecuentemente sus 
alumnos/as discriminan sabores básicos, 5 profesores, correspondiente al 42% 
manifestaron que siempre y  1 profesor que corresponde 8%  expresan a veces.  
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que en un gran  porcentaje de  
profesores, consideran sus alumnos/as discriminan sabores básicos 
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Pregunta N°9: ¿Usted utiliza metodología para desarrollar habilidades táctiles en sus 
alumnos/as? 
 
Cuadro N° 16 Tema: Metodología para habilidades táctiles 
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 2 17% 
FRECUENTEMENTE 4 33% 
A VECES 4 33% 
NUNCA 2 17% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
  
Gráfico N° 12  Tema: Metodología para habilidades táctiles 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 4 profesores, que corresponden al 33%, contesta que frecuentemente utiliza 
metodología para desarrollar habilidades táctiles en sus alumnos/a, 4  profesores, 
correspondiente al 33% manifestaron que a veces ,2 profesores que corresponde 17%  
expresan que siempre y  2 profesores  que corresponde 17%  expresan  que nunca. 
De acuerdo a estos resultados se deduce que en gran  porcentaje  de  profesores, 
no utiliza metodología para desarrollar habilidades táctiles en  sus alumnos/a 
constantemente. 
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Pregunta N°10: ¿Cuándo estimula a sus alumnos/as, ha presenciado frustraciones y bajo 
interés? 
 
Cuadro N° 17   Tema: Sobreestimulación 
ALTERNATIVAS N° % 
SIEMPRE 0 0% 
FRECUENTEMENTE 2 17% 
A VECES 5 41% 
NUNCA 5 42% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 13  Tema: Sobreestimulación 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis e Interpretación 
De la encuesta dirigida a los docentes, ha continuación se detallan los siguientes 
resultados: 5 profesor, que corresponden al 42 %, contesta que nunca sus alumnos/as 
presentan frustración y bajo interés, 5 profesores, correspondiente al 41% manifestaron 
que a veces y 2 profesores que corresponde 17%  expresan a veces.  
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un gran porcentaje de profesores, 
consideran que  sus alumnos/as no  presentan frustración y bajo interés durante la 
estimulación. 
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Análisis e Interpretación de resultados de la Lista de Cotejo realizadas a los 
alumnos/as del Colegio Marco Salas Yépez MASAY  
 
Pregunta N°1: ¿Pronuncia su nombre con claridad? 
 
Cuadro N° 18  Tema: Pronuncia su nombre con claridad 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 18 88% 
NO 2 12% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 14 Tema: Pronuncia su nombre con claridad 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 18 alumnos/as, que corresponde al 88  % demuestra que SI, 
pronuncia su nombre con claridad, 2 alumnos correspondientes al 12% demuestran que 
NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un  gran porcentaje de alumnos y alumnas de 
la Institución, pronuncia su nombre con claridad. 
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Pregunta N°2: ¿Escucha y responde a disposiciones dadas? 
 
Cuadro N° 19 Tema: Escucha y responde a disposiciones dadas 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 15 73% 
NO 5 27% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Gráfico N° 15  Tema: Escucha y responde a disposiciones dadas 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga  
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 15 alumnos/as, que corresponde al 73 % demuestra que SI, escucha 
y responde a disposiciones dadas, 5 alumnos correspondientes al  27% demuestran que 
NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un porcentaje de alumnos y alumnas de la 
Institución, escucha y responde a disposiciones dadas. 
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Pregunta N°3: ¿Presenta fluidez en el desarrollo oral? 
 
Cuadro N° 20 Tema: Presenta fluidez en el desarrollo oral 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 4 21% 
NO 16 79% 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Gráfico N° 16  Tema: Presenta fluidez en el desarrollo oral 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 16 alumnos, que corresponde al 79% demuestra que NO, presentan 
fluidez en el desarrollo oral,  alumnos correspondientes al  21% demuestran que SI. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un gran porcentaje de alumnos y alumnas de 
la Institución, no  presentan fluidez en el desarrollo oral. 
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Pregunta N°4: ¿Ejecuta diálogos con sus compañeros de forma activa ? 
 
Cuadro N° 21 Tema: Ejecuta diálogos con sus compañeros de forma activa 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 18 93% 
NO 2 7% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 17 Tema: Ejecuta diálogos con sus compañeros de forma activa 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 18 alumnos, que corresponde al 93% demuestra que SI, ejecuta 
diálogos con sus compañeros de forma activa , 6 alumnos correspondientes al 2% 
demuestran que NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un porcentaje de alumnos y alumnas de la 
Institución, ejecutan diálogos con sus compañeros de forma activa. 
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Pregunta N°5: ¿Repite la letra de sus canciones favoritas? 
 
Cuadro N° 22 Tema: Repite la letra de sus canciones favoritas 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 17 88% 
NO 3 12% 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 18 Tema: Repite la letra de sus canciones favoritas 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 17 alumnos, que corresponde al  88% demuestra que SI, repite la 
letra de sus canciones favoritas, 3 alumnos correspondientes al  12% demuestran que NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un porcentaje de alumnos y alumnas de la 
Institución, repite la letra de sus canciones favoritas con facilidad. 
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Pregunta N°6: ¿Nombra 5 palabras correctamente? 
 
Cuadro N° 23 Tema: Nombra palabras correctamente 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 20 100% 
NO 0 0% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Gráfico N° 19 Tema: Nombra palabras correctamente 
 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados:  20 alumnos, que corresponde al 100 % demuestra que SI, nombran 
5 palabras correctamente, y ningún alumnos demuestro que NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que todos los alumnos y alumnas de la 
Institución, nombran 5 palabras correctamente. 
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Pregunta N°7: ¿Ejecutan y memorizan con fluidez consignas de juegos? 
 
Cuadro N° 24 Tema: Ejecutan y memorizan con fluidez consignas de juegos 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 14 69% 
NO 6 31% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 20 Tema: Ejecutan y memorizan con fluidez consignas de juegos 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 14 alumnos, que corresponde al 69 % demuestra que SI, ejecutan y 
memorizan con fluidez consignas de juegos, 6 alumnos correspondientes al 31 % 
demuestran que NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un gran porcentaje de alumnos y alumnas de 
la Institución, ejecutan y memorizan con fluidez consignas de juegos 
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Pregunta N°8: ¿Utiliza palabras  comunes y léxico nuevo? 
 
Cuadro N° 25 Tema: Palabras comunes y léxico nuevo 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 11 54% 
NO 9 46% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 21 Tema: Palabras comunes y léxico nuevo 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 11 alumnos, que corresponde al 54% demuestra que SI, utilizan 
palabras comunes y léxico nuevo, 9 alumnos correspondientes al  46% demuestran que 
NO. 
  
De acuerdo a estos resultados se deduce que un porcentaje de alumnos y alumnas de la 
Institución, utilizan palabras comunes y léxico nuevo. 
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regunta N°9: ¿Memoriza y repite rimas y trabalenguas? 
 
Cuadro N° 26  Tema: Memoriza y repite rimas y trabalenguas 
ALTERNATIVAS N° % 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
Gráfico N° 22  Tema: Memoriza y repite rimas y trabalenguas 
 
Fuente: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  
Elaborado por: Tania Puga 
 
 
Análisis  e Interpretación 
De  la lista de cotejo dirigida los alumnos y alumnas, ha continuación se detalla los 
siguientes resultados: 18 alumnos, que corresponde al 90 % demuestra que SI, memoriza 
y repite rimas y trabalenguas, 2 alumnos correspondientes al 10 % demuestran que NO. 
 
De acuerdo a estos resultados se deduce que un porcentaje de alumnos y alumnas de la 
Institución, memorizan y repite rimas y trabalenguas con facilidad. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 Por medio de esta investigación se concluyó que la estimulación adecuada 
impulsa de manera integral al desarrollo del lenguaje y a los procesos de  
enseñanza- aprendizaje. 
 
 Gracias a la investigación se puede concluir que la estimulación adecuada incide 
en el fortalecimiento del lenguaje y en las capacidades de los niños y niñas del 
Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”.  
 
 Es de gran importancia diseñar una guía de estimulación del lenguaje ya que de 
esta manera se permitirá en el niño/a la adquisición de conocimientos y la 
expresión de los mismos. 
 
 
 A mayor estimulación, mejores procesos sinápticos y óptimos respuestas 
cerebrales 
 
 
 Durante la investigación se puede concluir que las metodologías para  desarrollar 
el lenguaje favorece a la fluidez, espontaneidad, pensamiento lógico, retención y 
sobre todo logra expresar con libertad ideas, inquietudes y emociones en los 
estudiantes. 
 
 A través  de la investigación se concluyó que el fortalecimiento del lenguaje  
constituye un proceso indispensable en el aprendizaje de los niños y niñas del 
primer año de educación básica. 
 
 Por medio de las encuestas realizadas a los señores docentes, concluyo que los 
maestros del colegio Marco Salas Yépez “MASAY” no fortalecen la atención y 
la memoria auditiva en sus alumnos de primero de básica. 
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 A través de la lista de cotejo  se concluye  que un gran porcentaje de alumnos y 
alumnas de  primero de básica  utilizan palabras comunes pero usualmente 
emplean léxico nuevo. 
 
 Recomendaciones 
 
   Se recomienda a los maestros trabajar  diariamente en retención y 
espontaneidad lingüística para fortalecer la expresión oral de los niños y 
niñas. 
 
 Brindar a  los maestros  del Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” nuevas  
e innovadoras metodologías para el desarrollo del lenguaje en los niños y 
niñas, desarrolladas en la guía de estimulación. 
 
 
 Se pide a los docentes estimular adecuadamente para fortalecer procesos 
sinápticos. 
 
  Para el correcto y adecuado desarrollo del lenguaje es de gran importancia 
la inclusión de metodologías estimulantes que permitan fortalecer la fluidez 
verbal en los niños/as. 
 
 Se recomienda que las actividades que se realicen para desarrollar el 
lenguaje, tomen en cuenta los procesos, etapas evolutivas y parámetros 
existentes en los niños/as; con el propósito de no atrasar o adelantar 
procesos madurativos, ni generar sobre estimulación. 
 
 Los niños y niñas de primero de básica necesitan realizar actividades diarias 
para fortalecer la fluidez en su lenguaje. 
 
 Es importante fortalecer la atención y la memoria auditiva en los niños y 
niñas para así desarrollar el lenguaje por medio de la imitación. 
 
 Para la incorporación de léxico nuevo en el habla de los niños y niñas, es 
fundamental el fortalecimiento de vocabulario. 
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GUÍA DE 
ESTIMULACIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
Autora: 
TANIA FERNANDA 
PUGA ANDINO 
Guía dirigida a 
niños/as de 0 a 5 
años de edad. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
TEMA  
 
Guía de estimulación en el  desarrollo del lenguaje para el docente.  
Datos Informativos 
 
Institución ejecutora: Colegio Marco Salas Yépez “MASAY” 
Provincia:  Pichincha 
Cantón: Quito: 
Dirección: Santa Lucia E165 y Galo Plazo Lazo 
Régimen: Sierra 
Sostenimiento: Particular 
Jornada: Matutina 
Equipo técnico responsable: Maestras de la institución. 
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Introducción 
Mi investigación es una amplia recopilación de una bibliografía que permite abrir 
un panorama claro y seguro a seguir.  Además  parte del hecho de conocer e impartir 
conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje y su adecuada estimulación en el aula. 
Esta guía  está diseñada para ser utilizada por los maestros y maestras parvularias 
quienes tienen una ardua y apasionada labor que deben cumplir con los niños y niñas en 
sus primeros años de vida. 
Su contenido está enfocado en la Estimulación en el desarrollo del lenguaje, la 
mismas que propiciará pautas fundamentales para fortalecer el lenguaje en los infantes, 
por medio de los sentidos. Los resultados se verán cuando los niños logren desarrollar su 
lenguaje de manera sencilla y fluida.  Además esta guía brindará al maestro varias 
metodologías para que él pueda impartir sus clases exitosamente. 
Se debe tomar en cuenta que el lenguaje es innato en los seres humanos, por ellos 
es fundamental la estimulación adecuada en el desarrollo del lenguaje para que el niño/a 
tome conciencia y posteriormente hable con éxito. 
 
Antecedente de la propuesta  
 
El desarrollo del lenguaje en los niños y niñas implica una adecuada 
estimulación. Mediante las sensaciones y percepciones se forman procesos superiores del 
conocimiento, la inteligencia y el lenguaje,  de allí, la gran importancia de la estimulación 
optima y adecuada para fortalecer el desarrollo del lenguaje. 
Los estímulos generados en el cerebro durante los primeros años de vida, el 
ambiente que les rodea y las relaciones afectivas con las personas de su entorno, 
contribuyen a construir destrezas nuevas y posteriormente a fortalecer el desarrollo del 
lenguaje. 
EL cerebro necesita recibir estímulos adecuados, a la falta de estos, se presentan 
diferencias entre niños/as de la misma edad.  Que posteriormente pueden generar 
inconvenientes en el desarrollo óptimo y esperado. 
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En el Colegio Marco Salas Yépez “ MASAY” se presenta un alto porcentaje de 
dificultad en el desarrollo del lenguaje, poca contribución de los padres en el desarrollo 
de la expresión oral y  la falta de material didáctico, tan importante para estimular el 
lenguaje, y la poca capacitación  que han recibido respecto al tema. Si este contexto 
continua se incorporará al sistema de educación básica a niños/as con falencias notables 
en su lenguaje, por lo que se propone como alternativa la implementación de una “Guía 
de estimulación en el desarrollo del lenguaje”, que será ejecutada por el colegio MASAY, 
el mismo que contará con aporte científico que respalda la importancia de estimular el 
lenguaje. Además contará con parámetros y actividades para las maestras, de  manera 
sencilla. 
 
 
Justificación 
 
Es de gran importancia que los niños/as de prescolar desarrollen de manera 
óptima su lenguaje para evitar problemas posteriores. 
Mediante la ejecución de la una “Guía de estimulación en el desarrollo del 
lenguaje” se fomentará la participación y concienciación  de las  maestras del Colegio 
Marco Salas Yépez “MASAY” como fuente clave para determinar a tiempo las falencias 
en el desarrollo del lenguaje. 
La aplicación consiente y adecuada de las actividades de la guía permitirá que los 
alumnos/as sean capaces de procesar el lenguaje en una manera efectiva. 
El mejoramiento se observará con respuestas de habilidades lingüísticas, sociales 
y personales, por consiguiente a mejorar su autoestima. 
La  “Guía de estimulación en el desarrollo del lenguaje” se convierte en un 
instrumento básico para el desarrollo lingüístico de los niños/as, de tal manera que el 
Colegio Marco Salas Yépez “MASAY”  preparará correctamente al niño/a  para de 
desenvolvimiento oral. 
El Colegio  Marco Salas Yépez “MASAY” , tiene maestras que se encuentran 
consientes del rol fundamental que cumplen en la vida  de sus alumnos/as y se encuentran 
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entusiasmadas y dispuestas a aplicar la guía, por lo que considero que esta propuesta  es 
la mejor alternativa para desarrollar el lenguaje. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Crear una guía de estimulación para brindar a los maestros una ayuda oportuna en el 
desarrollo del lenguaje de sus alumnos. 
 
Objetivo específico 
 
Dar herramientas prácticas  a los docentes para aplicar estímulos adecuados y tener una 
secuencia lógica en el desarrollo del lenguaje. 
Aplicar la Guía de estimulación en el desarrollo del lenguaje para que los niños/as 
mejoren su oralidad. 
Conseguir que las maestras apliquen correctamente la Guía de estimulación en el 
desarrollo del lenguaje y evalúen los resultados. 
 
 
Fundamentación Teórica 
 
Estimulación infantil 
 
Los primeros años de vida son fundamentales en la vida de los niños y niñas, ya 
que el cerebro se va desarrollando a pasos agigantados generando nuevas conexiones 
cerebrales. 
 Isabel Almeida R.(2009)considera:  
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A  la estimulación como una metodología práctica, activa, motivadora 
que los adultos pueden aplicar en los menores de 0 a 5 años, con el 
objeto de desarrollar sus aptitudes innatas para hacer de él un individuo 
feliz, con capacidad adaptativa y de crecimiento.” (p.5) 
 
La estimulación infantil es el conjunto de procedimientos y técnicas aplicadas al 
niño/a desde la concepción hasta los 5 años, con el objeto de aprovechar al máximo tanto 
el inmenso potencial del cerebro como las características de aprendizaje promoviendo el 
aspecto intelectual, emocional y social simultáneamente.  
 
 
Estimulación sensorial 
La estimulación sensorial es el conjunto de experiencias sensoriales que procura 
estimular los sentidos primarios del niño/a. Constantemente el ser humano recibe 
estímulos del entorno y debe aprender a interpretarlos de forma óptima, para que de esta 
manera se integren al nivel neurológico y se logre su correcto desarrollo. Al ofrecer al 
niño/a la oportunidad de experimentar por propia cuenta con la vista, el oído, el olfato, el 
gusto  y el tacto quedará en su memoria las sensaciones y al combinar con otras, hará más 
placentero y completo su aprendizaje. 
 
Desarrollo del lenguaje 
 
El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a través 
de él podemos intercambiar información mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza 
que se aprende de manera natural en los primeros años de vida, pues el niño aprende 
hablar en interacción con su entorno. Para el desarrollo del lenguaje  existen factores muy 
necesarios e importantes. 
Lenguaje 
 
El lenguaje es una capacidad desarrollada en el ser humano; es un sistema de 
comunicación fisiológico y psíquico que pertenece tanto al dominio individual como al 
social, y que nos capacita para abstraer, conceptualizar, y comunicar.  
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Desarrollo del lenguaje en  los niños de 0 a 4 años  
Secuencia de desarrollo del lenguaje por edades 
 
0 a 1 mes: El neonato prestará atención a los sonidos o gritos. Se comunicará a través del 
llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 
 
 2 meses: El bebé logra producir ruidos y llantos diferenciados según la necesidad o la 
causa que lo produce. 
 
 3 meses: Puede emitir vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, empezará a 
producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 
 
 4 meses: Prestará mayor interés hacia las personas y a los objetos, empezará a darse 
cuenta que los sonidos que emite producirán un efecto en su entorno, aprenderá la función 
de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 
 
5 y 6 meses: El bebé por medio de sus balbuceos empezará a conversar con las demás 
personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, /ma/, /ba/, 
/ta/. 
 
 7 a 8 meses:  Se presenta  la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo de 
respuesta a sus conversaciones, como: “te-te”, “ba-ba”, “ma-ma”. 
 
 9 a 10 meses: Ya logra responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, 
“ven” emitidas por su madre, maestra o a personas ligadas a él. Vocaliza de manera más 
articulada, empieza a imitar palabras que escucha. 
 
 12 meses: Puede imitar las palabras con  entonación, comprende órdenes y prohibiciones 
y dice 2 o 3 palabras en promedio. 
 
18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas 
señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 
palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden. 
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2 años: El niño/a se interesa  por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar frases 
de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales como: mío, tú, yo. 
 
3 años: Aumentará el vocabulario, cada día aprende más palabras, su lenguaje ya es 
comprensible. El uso del lenguaje es mayor y lo utiliza al conversar con los demás o 
cuando está solo. 
 
4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario sigue 
desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos. Esta edad es caracterizada por las  
preguntas ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? 
 
 
 
Metodología 
 
La “Guía de estimulación en le desarrollo del lenguaje”, es un recurso 
indispensable en el labor docente, que se puede ser aplicada diariamente por la institución 
beneficiaria. La guía está dirigida a niños/as de 0 a 5 años de edad. 
Comprende actividades y juegos sencillos, ya que constituye un eje fundamental. 
 Los materiales pueden ser  adquiridos con facilidad, reciclables, o de fácil 
elaboración en el que cada maestra puede aportar  con s creatividad para su mejor 
aplicación 
Las maestras deben trabajar con sus alumnos/as con alegría y agrado, 
manteniendo una buena comunicación, ya que ello influirá en gran medida en la actitud y 
motivación de los estudiantes, es importante potenciar en los niño/as las habilidades y 
hábitos que favorezcan al desarrollo optimo de sus capacidad. 
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Contenido de la guía metodológica 
La presente guía contiene actividades y ejercicios recopilados de varios autores y 
creados por la investigadora, los contenidos están agrupados en  tres capítulos de la 
siguiente manera: 
El primer capítulo, corresponde a Información General de 0 a 1
er
 año de vida y 
actividades de estimulación en el área del lenguaje. 
El segundo capítulo corresponde a Información General del niño en su 2
  
y  3
 
 
años y  actividades de estimulación en el área del lenguaje. 
El tercer capítulo corresponde a Información General del niño en su 4
to 
y  5
to
  año 
de vida y  actividades de estimulación en el área del lenguaje 
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GUIA DE 
ESTIMULACIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
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CAPÍTULO I 
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 
AL 1ER AÑO DE VIDA 
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Información General de 0 a 1er año de vida 
Área Psicomotora hay respuestas sensoriales, visuales y auditivas. 
Sigue un objeto móvil en sentido horizontal, vertical y circular. 
Comienza a agarrar con dedo pulgar. Sostiene la cabeza cuando esta 
cargado. Levanta la cabeza y hay mayor extensión del cuello. Se 
mantiene en posición sentado con ayuda y supervisión. 
Área Socioemocional. Se tranquiliza al cargarlo y se acuna en los 
brazos del cuidador. Se molesta cuando le tapan la cara con un pañal. 
Se sonríe con su cuidador. Reacciona ante las sensaciones de su 
interior: hambre, defecación. 
Área Cognitiva. Reacciona ante el sonido de la maraca y la retiene al 
colocársela e la mano. Busca la fuente sonora. Reacciona ante la 
desaparición de un objeto o persona. Imita en forma refleja, el 
movimiento de sacar repetidamente la lengua. Mira su imagen en el 
espejo y se ríe. 
Área Lenguaje. Reacciona a sonidos y voces. Mira cuando se le habla 
de frente. Señala para pedir. Comunica sus necesidades a través del 
llanto. Emite sonidos como “a-u” 
cuando esta satisfecho. 
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Actividades de estimulación en el área del 
lenguaje 
 
EJERCICIO N° 1  
ACTIVIDAD: Sonidos divertidos 
OBJETIVO: Desarrolla en los niños y niñas la emisión de sonidos 
indiferenciados. 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: Hablar y cantar frecuentemente con el niño/a 
Darle masajes en sentido circular en las encías, labios y alrededor de 
la boca. 
Masajes del fondo de la lengua: debajo de la mandíbula deslizando los 
dedos hacia la garganta y viceversa. 
Hacerle al niño que realice movimientos de barbilla, hacia arriba y 
abajo. 
La maestra con el dedo debe mover la lengua del niño hacia la parte 
interna de las mejillas. 
EVALUACIÓN:  
REACCIÓN S MS PS 
Cuando el niño sienta los masajes en su carita 
inmediatamente realizará movimientos 
musculares. 
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EJERCICIO N° 2  
ACTIVIDAD: Sonidos de objetos del entorno 
OBJETIVO: Fortalecer en los infantes la emisión de  sonidos de 
objetos del entorno 
RECURSOS: Elementos del entorno 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO:  
El  maestro debe escoger un elemento de la clase y realizar varias 
preguntas como: ¿Qué es  esto?, ¿ Cómo hace?, ¿Donde vive?  Y más. 
Enseñarle exagerando el sonido que hace. 
No enseñarle a la vez mas de dos sonidos y procurar que estos sean 
fáciles  y atractivos para el niño/a. 
EVALUACIÓN:  
REACCIÓN S MS PS 
Cuando el niño/a observa un  elemento, emite 
sonidos 
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EJERCICIO N° 3  
ACTIVIDAD: Amo  mi nombre 
OBJETIVO: Incentivar a los niños y niñas para que  respondan a su  
nombre. 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
La maestra debe llamar al bebé frecuentemente articulando su nombre 
muy claramente y en forma aislada. 
No alternar diferentes nombres en referirse a él. 
Realizar este ejercicio frente al bebé para que puede observar los 
movimientos de los labios  y   escuchar su  correcta pronunciación. 
 
EVALUACIÓN:  
REACCIÓN S MS PS 
Al niño/a identifique  su nombre con gran 
facilidad.  
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EJERCICIO N° 4  
ACTIVIDAD: Palabras cotidianas 
OBJETIVO: Fortalecer la comprensión de  palabras asociadas a 
situaciones cotidianas 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Asociar frecuentemente una palabra o frase corta a las situaciones más 
cotidianas. 
De vez en cuando decir la palabra o frase sin presentar la situación y 
observar si el niño/a comprende. 
Tomar en cuenta que  a esta edad es difícil comprender las 
situaciones, talvés puede comprender las palabras pero no asimilar las 
situaciones. 
Por ello es ideal siempre contarle al niño/a lo que se piensa hacer con 
el para que vaya interiorizando las actividades. 
EVALUACIÓN:   
REACCIÓN S MS PS 
 
El infante asimila la orden que el adulto le 
indica. 
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EJERCICIO N° 5 
ACTIVIDAD: Nombres de cosas o personas 
OBJETIVO: Identificar por su nombre a personas y cosas 
RECURSOS: Objetos del entorno 
EDAD: 0  a 1 año 
DESCRIPCIÓN:  
La maestra  debe preguntar al bebé, ¿Donde esta el osito?, por 
ejemplo. Si el niño/a al escuchar esta pregunta  mira al objeto 
indicado, se debe motivarle  dando un aplauso y un beso, invitarle a 
señalar y a tocar al objeto. 
Trabajar al principio, solamente con dos o tres objetos o nombres  a la 
vez. 
Cuando el niño/a ya localice a estas palabras, preguntarle por ellas 
estando todas juntas para afianzar la actividad. 
De esta manera también se trabaja con los nombres de sus compañeros 
y maestras. Tratando siempre de nombrar juguetes que sean muy 
atractivos para los niños/as. 
 EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El bebé fija  la mirada a objetos nombrados por 
el adulto. 
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EJERCICIO N° 6 
ACTIVIDAD: Halagos al bebé 
OBJETIVO: Estimular al bebé para que desarrollo su expresión oral 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Sostén al bebé en brazos mientras lo vas meciendo. 
 Mientras lo meces, di las palabras: Te quiero chiquitín. 
Al decirle, dale un beso a una parte de su cuerpo: cabeza, nariz, dedos 
de los pies. 
A medida que vaya creciendo, puede pedirte que juegues a éste juego 
con él. 
Este juego desarrolla el vínculo de apego entre ustedes. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El bebé asocia las palabras con las diferentes 
partes del cuerpo. 
 
   
. 
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EJERCICIO N° 8 
ACTIVIDAD: Parloteo 
OBJETIVO: Estimular al bebé para que desarrolle su expresión oral 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Los bebés responden a la entonación aguda que los adultos utilizan 
cuando hablan con bebés 
Cuando hablas  dirigiéndote al  bebes, estas comunicándote con ellos 
y animándoles a que te respondan con ruidos. 
 Esto  ayudara  a desarrollar sus aptitudes lingüísticas. 
 Decirles  cosas como: Eres un bebé tan tierno... o ¡Mira que diez 
deditos tan lindos! Utilizando  tono agudo. 
 Mientras hablas en tono agudo, sostén al bebé cerca de tu cara y 
mírale directamente a los ojos. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El bebé responde a conversaciones de adultos 
emitiendo sonidos. 
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EJERCICIO N° 9 
ACTIVIDAD: Música Tranquilizante  
OBJETIVO: Estimular al bebé para que desarrolle audición 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Los recién nacidos tienen una respuesta natural a la música a través de 
su habituación al ritmo, sonido y movimiento. 
 Coloca un CD cerca de la cuna del bebé 
Escoge una CD con música instrumental suave o con canciones de 
cuna y ponga para que escuche. 
 La música cuya melodía se repite resulta muy tranquilizante para un 
bebe, porque es el tipo de sonido que lo relajan. 
Cuando el bebé este inquieto es ideal que escuche este tipo de música 
para que se relaje. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El bebé al escuchar la música instrumental se 
relaja 
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EJERCICIO N° 10 
ACTIVIDAD: Hola, hola  
OBJETIVO: Estimular al bebé para que desarrolle se expresión oral y 
afectiva 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Cuando tu bebé ve tu cara, se pone contento. 
Recítale el siguiente poema mientras mantienes tu cara cerca de la 
suya. 
Hola, hola, te quiero mucho. 
Hola, hola te miro y te escucho. 
Hola, hola mis dedos te tocan. 
Hola, hola te toco la naricita, 
Hola, hola te beso la naricita. 
Repite este poema cambiando las dos últimas líneas para incluir otras 
partes de su cara: orejas, ojos, mejillas y labios. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El bebé asocia la poesía con sus diferentes 
órganos de la cara. 
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EJERCICIO N° 11 
ACTIVIDAD: Mi sonajero 
OBJETIVO: Desarrollar el ritmo y su audición 
RECURSOS: Sonajero 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Sujeta un sonajero delante de tu bebé y agítalo suavemente. 
Mientras agitas el sonajero, cántale cualquier canción o bien ésta al 
son de: 
"En la granja de mi tío": 
Agita, agita, el sonajero, I-A-I-A-O 
Suena, suena, el sonajero, I-A-I-A-O. 
Asegúrate que tu bebé está mirando el sonajero y entonces muévelo 
hacia un lado y vuelve a cantarle la canción. 
Sigue moviendo el sonajero por diferentes partes de la habitación y 
mira como el bebé mueve la cabeza hacia  donde proviene el sonido. 
 Coloca el sonajero en su mano y cántale la canción de nuevo. 
A los bebés les gusta las canciones, y más tarde, cuando se están 
preparando para hablar, intentará, imitar los sonidos que han oído. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El bebé sigue el sonido con su   
mirada  
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EJERCICIO N° 12 
ACTIVIDAD: Súper conversación 
OBJETIVO: Desarrollaren los bebés  la expresión oral 
EDAD: 0  a 1 año 
DESARROLLO: 
Un bebé cuyos gorjeos y balbuceos son recibidos con sonrisas 
seguramente será maduro emocionalmente. 
 A esta edad los bebés hacen muchos sonidos. Imita los que hace el 
tuyo; estos sonidos sencillos luego se convertirán en palabras. 
Coge las sílabas que tu bebé forma, tales como "ba ba" o "ma ma" y 
conviérteles en frases: "ma ma te quiere" "ba ba dice las ovejas". 
Reforzar los  cientos de sonidos que hace el bebé a lo largo del día, 
pero si tu aplaudes y vitoreas cuando dice "mama" o "pa pa", repetira 
esos sonidos porque te hacen feliz". 
Cuando mas repitas los sonidos de tu bebé, mas interés presentará para 
hacer nuevos sonidos. 
 No cabe duda de que eso es el inicio de una conversación 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El bebé imita sonidos expresados por el adulto. 
 
   
. 
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CAPÍTULO II 
 
NIÑOS Y NIÑAS EN 
SU 2DO  Y  3ER   AÑO DE 
VIDA 
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Información General del niño en su 2do  y  3er   año 
de vida 
Entre la edad de dos  y tres  años, el niño/a  puede comprender mejor lo que usted 
dice y pedir las cosas que quiere. Posiblemente emplee fragmentos de palabras y 
gestos, pero el progreso se producirá rápidamente.  
Pasan por una verdadera explosión de su vocabulario. Comienzan a combinar 
palabras en frases cortas, a seguir instrucciones sencillas y a sostener 
conversaciones más largas. 
Aproveche los eventos del entorno para exponer al niño/a ha nuevas 
oportunidades para aumentar su vocabulario. Salga a pasear e identifique los 
objetos cotidianos en la zona donde vive, hable sobre todo lo que ve,  identifique 
los sus alimentos, juguetes, ropa y más. Invite al niño/a ha que imite las palabras y 
frases que usted pronuncia y las acciones que realiza otra persona. Incentive para 
que el niño/a  forme oraciones utilizando el creciente vocabulario para que 
aprenda a juntar palabras.  
Exploren juntos libros y cuentos   para estrechar vínculos de amor a la lectura. 
Tomando en cuenta  que quieren ser independientes y hacer las cosas por sí mismos; y 
que tienen una duración de atención muy corta si no están involucrados en una 
actividad que les interesa. 
Prestar atención cuando el niño/a finja  leer y escribir de la manera que ven a sus 
padres o maestros lo hacen.  
Desde los tres años, los niños comienzan su preparación para la escritura. El 
principal objetivo de esta etapa es que el menor adquiera dominio sobre los 
movimientos del brazo y mano, que aprenda a tomar un lápiz con firmeza y que 
obtenga seguridad en los trazados, no importa la forma que estos tengan. 
A esta edad, el niño ya manifestará preferencia por una de sus dos manos, y hay  
que dejarlo ensayar con ambas para que finalmente sea él quien decida si escribirá 
con la izquierda o la derecha. 
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Actividades de estimulación en el área del 
lenguaje 
 
EJERCICIO N°1 
ACTIVIDAD: Buscar juguetes correctos 
OBJETIVO: Observar e identificar el juguete nombrado entre otros. 
RECURSOS: Elementos del entorno 
EDAD: 2 A 3 años 
DESARROLLO: 
La maestra sentara  al niño/a junto a varios juguetes que deberán estar 
colocados indistintamente. 
Llamar la atención del niño/a para que preste atención al juguete que 
deberá coger. 
Nombrar claramente el juguete, permitiendo que el niño/a busque el 
mencionado. 
Al principio trabajar utilizando tres juguetes e ir aumentando 
progresivamente el número de ellos. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El bebé identifica los juguetes que debe coger 
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EJERCICIO N°2 
ACTIVIDAD: Muecas 
OBJETIVO: Incentivar al bebé para que imite algunas posiciones de 
boca y lengua 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO: 
La maestra debe sentarse frente al niño/a y llamar su atención para que 
le mire atentamente cuando ella realice un movimiento con su boca o 
lengua. 
Decirle que realice: “Haz como yo hago” 
Entonces deberá hacer movimientos fáciles de imitar, si el niño/a 
realiza el movimiento correctamente se debe motivarlo. 
Ir incrementando el grado de dificultad según la facilidad de 
imitación. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El bebé imita los movimientos que realiza el 
adulto. 
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EJERCICIO N°3 
ACTIVIDAD: Imágenes escondidas 
OBJETIVO: Identificar una imagen entre varias al nombrarlas 
RECURSOS: Cartillas con imágenes 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO: 
Enseñarle al niño/a un grupo de cartulinas con imágenes. 
La maestra debe nombrar cada gráfico y señalarlo para que el niño/a 
se asocie con las imágenes. 
Invitarle a  mirar detenidamente, y preguntarle: ¿Cuál de estos 
gráficos es el perro? por ejemplo. 
Ayudarle al  escoger y a señalar correctamente la imagen nombrada. 
Para facilitarla tarea comenzar utilizando tres tarjetas e ir aumentando 
progresivamente.  
Tener expuestas estas tarjetas para que el niño/a las mire 
frecuentemente. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
EL niño/a asocia las palabras con los gráficos. 
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EJERCICIO N°4 
ACTIVIDAD: Canción Mi mono 
OBJETIVO: Desarrollar la expresión oral y el ritmo en los bebés  
RECURSOS: papelote, marcadores, canción 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO:  
Escriba en un papelote la canción.  
En letras y pictogramas. 
Cantar la canción utilizando la entonación adecuada e ir señalando en 
el papelote. Repita la canción hasta que los niños lo aprendan. 
Pida a un voluntario ir leyendo los pictogramas y señalando la canción 
mientras canta. 
Invite a los niños a bailar al son de la canción utilizando mímicas 
adecuadas y divertidas. 
Canción:    
MI MONO 
A mi mono, le gusta la lechuga 
planchadita sin una sola arruga 
se la come, con sal y con limón 
muy contento, sentado en mi balcón 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El niño imitará y cantará con agrado 
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EJERCICIO N°5 
ACTIVIDAD: Profesora se equivoca  
OBJETIVO: Identificar con facilidad personajes  de historias clásicas 
RECURSOS: cuento clásico 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO:   
La maestra debe coger un cuento cuya historia e imágenes el niño/a 
conozca bien.  
Hazle preguntas y comentarios incorrectos para que el niño/a te 
corrija. Por ejemplo, si estas hablan de “Caperucita roja”, indicándole 
la imagen pregúntale, ¿esta es la capa verde de Caperucita? 
Al  niño/a le divertirá mucho que te equivoques y le encantará 
corregirte. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
Identificar personajes del cuento y emitir 
características de ellos  
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EJERCICIO N°6 
ACTIVIDAD:  Juego veo, veo… 
OBJETIVO: Reconocer los elementos del entorno, desarrollar la 
atención y el lenguaje. 
RECURSOS: Materiales del entorno 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO: 
Invíteles a los niños/as a participar de un juego muy divertido. Este 
juego se puede realizar dentro o fuera del aula de clases. 
La maestra debe decir: “Veo veo…. una mesa roja”, y todos los 
niños/as deberán correr en el menor tiempo posible hacia el objeto que 
está nombrado y tocarlo con sus manos. 
 De esta manera mencionar cosas que están difíciles de encontrar para 
que los niños pregunten por donde esta. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El niño /a identifica los elementos de su entorno 
según forma tamaño y color. 
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EJERCICIO N°7 
ACTIVIDAD: Fotos divertidas 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de pensar e interpretar  
RECURSOS: Imágenes de revistas y libros  
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO:  
Buscar imágenes en libros y revistas en las que aparezcan personas o 
animales realizando diversas acciones. 
Por ejemplo un niño  jugando en el parque. 
Mostrar la imagen a  los niños/as y enseñarle a interpretar las 
acciones. 
La maestra debe preguntar: ¿que juega los niños/as en el parque?, 
¿Qué puedo encontrar en un parque? Y más. 
Recuerde elegir imágenes de acciones que el niño/a conozca bien para 
que el juego le resulte divertido y no frustrante. 
Motivar a los niños/as mientras van contestando adecuadamente las 
preguntas. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El niño/a imita con 
facilidades acciones 
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EJERCICIO N°8 
ACTIVIDAD: Mi autobiografía 
OBJETIVO: Enriquecer la  identidad y la autoestima, desarrollar el 
vocabulario y el amor por su historia familiar. 
RECURSOS: Fotos familiares, cartulinas 
EDAD: 2 a 3 años 
 DESARROLLO: 
Motivar a los alumnos para que traigan de su casa varias fotos 
familiares. 
Escoger una linda foto donde este el niño/a y pegarla en una cartulina. 
Colocar el nombre en el espacio de inferior de manera clara y legible. 
La maestra debe hacerle preguntas sobre si mismo al niño/a y escribir 
sus respuestas en la parte posterior de la cartulina. Como por ejemplo: 
¿Como eres?, ¿ quien vives?, ¿ que es lo que mas te gusta hacer? Y 
más.  
De esta manera trabajaremos con todas las fotos que trajeron los 
niños/as.  
Juntar todas las cartulinas y pedirle al niño/a que redacte lo que quiere 
decir cada foto familiar.  
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El niño/a identifica a su familia y 
conversa sobre ella. 
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EJERCICIO N°9 
ACTIVIDAD: Cacería de letras 
OBJETIVO: Reconocer e identificar el sonido de las vocales 
RECURSOS: revistas, libros, etiquetas, rótulos 
EDAD: 2 a 3 años  
DESARROLLO: 
Escribir una vocal en mayúsculas en una cartulina grande, donde 
puedan ver todos los niños/as. 
Repita oralmente el sonido de la vocal para que los niños/as asocien el 
sonido con la grafía. 
Pronuncia muy bien el sonido de la vocal con la vocalización 
adecuada. 
Luego pídales a los niños/as que busquen la misma letra en envases de 
alimentos, etiquetas, revistas, periódicos, etc. 
También puede dar una caminata por la escuela para que el  pequeño/a 
detecte letras en carteles y avisos. 
Es recomendable empezar con las vocales y continuar con las 
consonantes. 
EVALUACIÓN : 
REACCIÓN S MS PS 
EL niño/a reconoce as vocales 
con facilidad y emite  su sonido 
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EJERCICIO N°10 
ACTIVIDAD: La playa 
OBJETIVO: Desarrollar la atención y concentración, incrementar 
vocabulario y fortalecer la expresión oral 
RECURSOS: lámina de la playa 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO: 
Indicarle al niño/a la imagen de la playa, darle tiempo suficiente para 
que observe bien las imágenes. 
Después de que haya observado la lámina, pídale que le cuente lo que 
ve y realícele varias preguntas.  
¿ Donde están los personajes de la lámina? 
¿Cómo se siente la gente en la playa? 
¿ Cómo es el clima? 
¿Qué realizan los niños? 
Hacerle al niño/ otras preguntas que te parezcan pertinentes o 
motivarlo a que observe algún detalle en especial de la lámina. 
Pueden conversar sobre algún paseo a la 
playa. 
EVALUACIÓN 
REACCIÓN S MS PS 
El niño/a reconoce 
elementos del gráfico y 
responde acertadamente 
las  preguntas. 
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EJERCICIO N°11 
ACTIVIDAD: Cuento “Sebas el número uno” 
OBJETIVO: Estimular el desarrollo de la comprensión oral, favorecer la 
expresión oral, el vocabulario y la memoria. 
RECURSOS: cuento  
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO: Siénteles  a los niños y lea el cuento “Sebas el numero uno.” 
Realice gráficos del cuento en unas cartulinas e indique mientras va contando. 
Pídales a los niño/as que imiten  a Sebas el caracol. Conversen el conjunto sobre 
los caracoles y sus características. 
SEBAS EL NUMERO UNO 
Aunque Sebas era un poco lento y le costaba mucho tiempo llegar a todos los sitios, él era muy 
trabajador y perseverante. Cuando Sebas era un caracol muy pequeñín, siempre iba de la mano 
de su mamá de camino al colegio. El cole estaba a sólo 2 metros de su casa, y aún así tardaban más 
de una hora en llegar. Sin embargo, para Sebas, el pequeño caracol, era el mejor momento del 
día, pues para alegrar la mañana a su mamá la caracola, iba cantando todo el camino. 
Desde muy pequeño, Sebas se había distinguido del resto de los caracoles, en que cuando salía el 
sol, en lugar de salir a la calle para sacar los cuernos al sol y pasarse las horas muertas sin hacer 
nada, Sebas, se quedaba encerrado en su habitación cantando una y otra vez.Pero en el país de 
los caracoles donde él vivía, no era muy valorado, de hecho le veían como a un bicho raro…Así 
que cuando Sebas cumplió 18 años, cogió su maleta y se marchó al país de la esperanza, para 
poder ser lo que siempre había soñado, ser cantante. 
Sebas tardó mucho tiempo en llegar al país de la esperanza, y una vez allí intentó hacer realidad su 
sueño, pero no pudo ser…A los pocos meses, Sebas el caracol, tuvo que regresar a su país, pues 
se quedó sin dinero, ya que el país de la esperanza era muy muy caro, y Sebas era de una familia 
humilde. 
Una noche, Sebas tuvo un sueño muy especial. Soñó que un cantante muy famoso se presentaba 
en su casa, y le decía que iba a ser uno de los concursantes elegidos para un programa de 
música…Cuando Sebas se despertó dijo: “Vaya ha sido otro sueño más…”Sin embargo, cuando 
estaba desayunando, el cartero llamó a la puerta, tenía un pequeño paquete envuelto. Sebas lo 
abrió inmediatamente, pues estaba intrigado. 
- No me lo puedo creer! pero si es una invitación para participar en el programa de música: “el 
número uno”…Sebas empezó a llorar de la emoción, pues se abría una nueva puerta en su vida, 
ahora estaría más cerca de alcanzar su sueño, ser un gran cantante, ser el número 1. 
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EJERCICIO N°12 
ACTIVIDAD: Mi escuelita 
OBJETIVO: Ampliar el vocabulario infantil 
RECURSOS: Papel, colores, marcadores, recorrido por la escuela 
EDAD: 2 a 3 años  
DESARROLLO:  
Recorrer por toda la escuelita para observar las diversas clases. 
Ir informando  a los niños/as sobre las diferentes aulas y que niños/as 
están ahí  y  los procedimientos de seguridad de la escuela.  
Recorrer todas las aulas permitiendo que los niños/as observen con 
atención. 
Para afianzar los conocimientos invitarles a los niños a construir un 
collage de la escuelita  e incorporar vocabulario nuevo aprendido. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
Conversa sobre su escuela, reconoce localidades 
y docentes 
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EJERCICIO N° 13 
ACTIVIDAD: Canciones infantiles  
OBJETIVO: Desarrollar  el sentido del audio 
RECURSOS: grabadora y cd de  canción infantiles 
 EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO: 
Escuchar con los niños/as el CD y conversar con el ellos sobre cada 
una de ellas. 
Cantar en conjunto las canciones siguiendo sus letras, para que más 
adelante  el niño/a las pueda cantar de memoria. 
Reforzar los conocimientos que contienen cada canción. 
Involucrar al vocabulario palabras nuevas. 
Identificar sonidos, personajes y actividades. 
Bailar al ritmo de la música siguiendo el ritmo adecuado 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
EL niño/a canta  y baila al ritmo de la canción 
memorizada 
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EJERCICIO N ° 14 
ACTIVIDAD: Canción Papito mio 
OBJETIVO: Desarrollar la imaginación en el uso del lenguaje 
RECURSOS: papelote, marcadores, canción 
EDAD: 2 a 5 años  
DESARROLLO: Escriba en un papelote la canción. En letras y 
pictogramas. 
Cantar la canción utilizando la entonación adecuada e ir señalando en 
el papelote. Repita la canción hasta que los niños lo aprendan. 
Pida a un voluntario ir leyendo los pictogramas y señalando la canción 
mientras canta. 
Invite a los niños a bailar al son de la canción utilizando mímicas 
adecuadas y divertidas. 
Canción: 
PAPITO PAPITO 
PAPITO MIO 
PEDAZO  DE CIELO 
QUE DIOS ME DIO 
TE MIRO TE MIRO 
Y AL FIN BENDIGO 
BENDIGO LA GRACIA 
DE SER TU AMOR 
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EJERCICIO N°15 
ACTIVIDAD: ¡Dice Ana! 
OBJETIVO: Seguir consignas verbales complejas 
RECURSOS: Elementos de la clase ( lápices, colores, cuadernos, etc) 
EDAD: 2 a 3 años 
DESARROLLO:  
El maestro debe  emitir consignas que deben ser cumplidas por sus 
alumnos/as, por ejemplo: Dice Ana…… que busque un objetos de 
color rojo, que sea pequeño, y lo coloquen sobre su cuaderno y den 
tres palmadas. 
Los niños y niñas deberán seguir la consigna cuando la maestra 
termine de describir la actividad. Aquella persona que se equivoque 
saldrá del juego. 
Las consignas deben ser claras y fáciles de ejecutar para hacer que el 
juego sea divertido y entretenido. 
 EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El niño/a responde correctamente a consignas. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
NIÑOS Y NIÑAS  EN 
SU 4TO Y S 5TO  AÑO 
DE VIDA 
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Información General del niño en su 4to y s 5to  año 
de vida 
 
 
El cuarto y quinto  año de vida es una etapa fundamental para el inicio del 
aprendizaje formal,  los niños/as tienen una locomoción muy coordinada y posen 
un buen sentido del equilibrio y control de movimientos. El proceso de 
maduración neurológica y física desemboca ahora en destrezas de movimientos 
finos para el manejo de lápiz, colores y más. 
Su vocabulario es amplio entre mil quinientas a dos mil palabras y emplea 
expresiones verbales propias de su cultura, expresa sus pensamientos  con 
oraciones compuestas, aprende a través de las palabras y entiende nociones 
espacio-temporal. Establece relaciones de causa- efecto y de orden. Utiliza 
pronombres indeterminados y adverbios de tiempo como hoy, ayer, mañana, 
ahora. Realiza comparaciones de personas u objetos, discrimina sonidos del 
ambiente. Describe con facilidad  objetos del entorno. Pregunta el significado de 
palabras que escucha. Realiza lecturas a través de pictogramas. Aprende y recita 
poesías, trabalenguas, adivinanzas, rimas y canciones. Relata cuentos y cuenta 
historias personales 
Tienen mucha satisfacción al participar en conversaciones con adultos, 
expresando su pensamiento de manera clara. Durante los cuatro y cinco años el 
desarrollo el lenguaje va de la mano con el pensamiento simbólico, que se 
manifiesta a través del dibujo, juegos dramáticos, expresión corporal. La 
característica fundamental de esta edad es el interés por aprender. Posee mayor 
tiempo de atención y concentración lo que le permite escucha explicaciones 
verbales del adulto. Su concentración es profunda y  presenta mucho interés en 
actividades de expresión plástica. 
A esta edad los niños y niñas son muy sensibles y solidarios con el resto de 
personas que le rodean. Espera  y respeta su  turno, comparte sus juguetes y 
materiales de trabajo. Se adapta con facilidad y es independiente  para satisfacer 
sus necesidades.  
 La relación con sus padres es fundamental para el desarrollo y la expresión de su 
inteligencia. Paulatinamente va desarrollando su seguridad  y autonomía, pero 
requiere siempre del apoyo emocional de sus padres y maestros. 
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Actividades de estimulación en el área del 
lenguaje 
 
EJERCICIO N° 1 
ACTIVIDAD: Mis sueños 
OBJETIVO: Desarrollar la expresión oral y distinguir la realidad de 
la fantasía. 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: 
Todos los días durante las actividades iniciales, pida a un niño/a que 
cuente sus sueños. 
Si al comienzo no responden, cuénteles usted los suyos para que ellos 
pierdan el recelo por contarlos. 
Cuando cuenten una pesadilla, es importante calmarlo, y explicarle 
que solo se traba te de  un sueño y que no tienen nada que ver con la 
realidad. 
Muéstrales tu alegría y tu emoción cuando de cuente sueños con 
detalles bonitos.  
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El niño/a conversa sus 
sueños con mucha 
naturalidad. 
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EJERCICIO N° 2 
ACTIVIDAD: ¿Qué crees que va a suceder? 
OBJETIVO: Predecir el desenlace final de un cuento 
RECURSOS: Cuento (no clásico) 
EDAD: 4 a 5 años  
DESARROLLO: La maestra o la madre narrará a los niños y niñas 
un cuento que ellos no lo hayan escuchado. Interrumpir la narración 
en el momento más interesante de la historia, generando interés y duda 
al niño/a. 
Invitar a los niños y niñas a crear un final divertido para el cuento. 
Dibujar en un papel su gran final. Posteriormente el niño/a explicará 
cual es su final. 
La maestra deberá continuar la historia en su versión original. Entre la 
maestra y los niños compararán los finales. Permitiendo que los niños 
valoren su capacidad creativa. 
Narrar una y otra vez la historia del cuento con los distintos 
desenlaces propuestos. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS  
 
El niño/a crea 
finales de cuentos 
con facilidad y 
agrado. 
 
 
    
 
. 
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EJERCICIO N° 3 
ACTIVIDAD: Noticias familiares 
OBJETIVO: Favorecer la narración de situaciones reales 
RECURSOS: papel periódico, lápices, crayones, goma 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO:   La maestra debe generar la idea de crear un 
periódico para el aula, indicar un periódico local como modelo. 
Permitir que los niños/as observen sus secciones, textos y gráficos. 
Pida que traigan  una noticia importante que haya sucedido en casa, un 
chisto, receta, travesura, propuestas de viaje o celebraciones. Si es 
posible traer  fotografías, ilustraciones  o publicidades. 
Ubicar a los niños/as de forma circular para conversar sobre las 
noticias. Hacerles preguntas para aclarar las ideas.  
A cada niño se le dará una hoja donde el dibujará su noticia. Con las 
noticias se construye el periódico que puede fotocopiarse para que 
cada uno pueda llevar a casa.    
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
El niño/a conversa sobre 
noticias  expresando ideas 
básicas 
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EJERCICIO N° 5 
ACTIVIDAD: Debajo de un botón 
OBJETIVO: Desarrollar el vocabulario en los niños y niñas 
RECURSOS: Láminas, hojas, cd, grabadora 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Invite a los niños y niñas a observar las láminas y a 
formular preguntas sobre lo que observan.  
A partir de una lámina, la maestra puede desarrollar todo el 
vocabulario que puede estar relacionado con la imagen, conversar 
donde vive, que come, como actúa y más. 
Motivar a los niños y niñas a elaborar con plastilina un ratón. Y a 
cantar utilizando mímica. 
Debajo de un botón 
Debajo de un botón, ton, ton, 
Que encontró Martín, tín, tín, 
había un ratón, ton, ton 
ay que chiquitín, tin, tin, 
ay que chiquitín, tin, tin, 
era aquel ratón, ton, ton, 
que encontró Martín, tin, tin, 
debajo de un botón, ton 
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EJERCICIO N° 6 
ACTIVIDAD: El zoológico 
OBJETIVO: Ampliar el vocabulario infantil 
RECURSOS: Papel, colores, marcadores, visita al zoológico  
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Visitar al zoológico para observar los diversos 
animales. 
Solicitar un guía para que informe a los niños/as sobre las 
características de cada animal y  los procedimientos de seguridad.  
Recorrer el zoológico permitiendo que los niños/as observen con 
atención. 
Para afianzar los conocimientos invitarles a los niños a construir un 
collage del zoológico e incorporar vocabulario nuevo aprendido. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
Los niños y niñas conversan sobre las 
características de animales y sobre la experiencia 
en el zoológico. 
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EJERCICIO N° 7 
ACTIVIDAD: ¿Qué es lo que huelo? 
OBJETIVO: Desarrollar la percepción sensorial y vocabulario 
RECURSOS: Diversos alimentos y   una venda para tapar los ojos 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Invitar a los niños/as a adivinar que es lo que 
huelen, explicarles que para que sea más divertido deberán vendar sus 
ojos. 
Vendar los ojos de un niño voluntario, colocar una fruta o alimento 
sobre la bandeja.  
Permitirle que huela y pedirle que lo reconozca. Preguntarle que es lo 
que huele. 
Si es difícil de adivinar se sugiere que los niños/as palpen o saboreen  
los alimentos para que intenten adivinar cual es. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS  
 
Los niños/as adivinan los elementos según 
sus características 
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EJERCICIO N° 8 
ACTIVIDAD: Los juegos tienen reglas 
OBJETIVO: Ejercitar en uso del lenguaje instrumental 
RECURSOS: Patios de la institución,  
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Todos los alumnos deben formar un gran círculo en 
el patio de la escuela. 
De manera ordenar escoger el juego donde participaran todos. 
Escoger a un alumno voluntario para que explique a sus compañeros 
las reglas del juego que el grupo decidió jugar. 
Si los niños no conocen bien las reglas del juego la maestra debe 
recordarles señalando las posibilidades y limitaciones. 
Es ideal que los niños participen de varios juegos grupales para que 
todos interactúen.  
Para fortalecer la cultura ecuatoriana es ideal que se trabaje en rondas 
clásicas ya que son conocidas por todos los niños y niñas. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
 
Los niños y niñas conocen y emiten reglas 
básicas del juego 
 
   
. 
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EJERCICIO N° 9 
ACTIVIDAD: Vieja receta de la abuela 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de seguir instrucciones 
verbales 
RECURSOS: Frutas, leche condensada y  chocolates  
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Cuénteles a los niños un cuento de una buena y 
vieja abuela  que preparaba siempre los alimentos para sus pequeños 
nietos y converse sobre los valores de la abuela. Pregunte que 
ingredientes puede utilizar la abuela para hacer un rico postre. 
Recitar la rima:  
LINDA LA ABUELA 
COCINA CON CAUTELA 
¿QUÉ COLOCARÁ 
EN EL POSTRE LA ABUELA? 
Escoja a un niño para que exprese su idea del ingrediente 
Todos los niños repetirán en coro: la abuela colocará bananas, peras, 
duraznos y más tomando en cuenta las ideas de los alumnos.  
Mientras juegan a las rimas, deberán ir incorporando los ingredientes 
para formar su postre. 
Permita que los niños coman su postre con gusto y  agrado  
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 EJERCICIO N° 10 
ACTIVIDAD: Canción Pollito Lito 
OBJETIVO: Desarrollar la expresión oral y el ritmo 
RECURSOS: papelote, marcadores, canción 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Escriba en un papelote la canción. En letras y 
pictogramas. 
Cantar la canción utilizando la entonación adecuada e ir señalando en 
el papelote. Repita la canción hasta que los niños lo aprendan. 
Pida a un voluntario ir leyendo los pictogramas y señalando la canción 
mientras canta. 
Invite a los niños a bailar al son de la canción utilizando mímicas 
adecuadas y divertidas. 
Canción:    
POLLITO LITO 
El pollito Lito en su cascarón duerme tranquilito sobre su 
colchón. 
Come la semilla, toma el biberón, con gustito a leche, con 
gusto a bombón. 
Le crecen las alas y quiere volar, le crece el piquito para 
picotear,. 
le crecen las fuerzas, rompe el cascarón. 
El pollito Lito ha nacido hoy. 
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EJERCICIO N° 11 
ACTIVIDAD: Felices adivinanzas 
OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento y la imaginación 
RECURSOS: Cartulinas y lápices de colores 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Escriba en  la cartulina en una cara la adivinanza y 
al reverso dibujar la respuesta. 
Colocar las tarjetas una de tras de otra según su grado de dificultad. 
Invite a sus alumnos a sentarse en circulo y a atender a las 
adivinanzas.  
Luego de repetir 2 veces la adivinanza, preguntar a los niños cual será 
la respuesta. Si tienen dificultad se recomienda darles unas pistas más 
específicas. 
Motivar a los niños a inventar adivinanzas. 
REACCIÓN S MS PS 
 
Los niños y niñas resuelven adivinanzas 
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EJERCICIO N° 12 
ACTIVIDAD: Trabalenguas locos 
OBJETIVO: Desarrollar la expresión oral 
RECURSOS: Cartulinas con pictogramas 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Graficar  en  las cartulinas los pictogramas del 
trabalenguas 
Colocar las cartulinas en la pizarra de manera ordenada 
Invite a sus alumnos a sentarse en círculo y a atender al trabalenguas. 
Luego de repetir 3 veces el trabalenguas, incentivar a los niños a 
repetir el trabalenguas siguiendo el orden de  los pictogramas. 
Motivar a los niños a repetir el trabalenguas de manera rápida y 
correcta   
Trabalenguas: 
PABLITO CLAVÓ UN CLAVITO EN LA CALVA DE SU ABUELITO 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN   S MS PS 
El niño/a logra repetir el trabalenguas 
con seguridad 
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EJERCICIO N° 13 
ACTIVIDAD: Tren de palabras 
OBJETIVO: Estimular la memoria y la secuencia de las frases 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: 
La maestra empieza diciendo una palabra como “yo”. 
El niño/a deberá repetir esta palabra y añadir otra nueva ( por ejemplo 
“Yo tengo…”). 
Ahora es el turno otra vez de la maestra  “Yo tengo muchas …”. 
El niño/a deberá repetir la frase y añadirle una nueva palabra y así 
sucesivamente, alternando el alumno y la maestra.  
Hasta que alguno de los alumnos no puede recordar exactamente lo 
que se dijo. 
Lo ideal es hacer la narración lo más larga y divertida posible, para 
que los niño/as presten mucha atención e interés. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS  
Los niños y niñas repiten e incorporan 
palabras con facilidad. 
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EJERCICIO N° 14 
ACTIVIDAD: Canción  
OBJETIVO: Desarrollar la imaginación en el uso del lenguaje 
RECURSOS: papelote, marcadores, canción 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: Escriba en un papelote la canción. En letras y 
pictogramas. 
Cantar la canción utilizando la entonación adecuada e ir señalando en 
el papelote. Repita la canción hasta que los niños lo aprendan. 
Pida a un voluntario ir leyendo los pictogramas y señalando la canción 
mientras canta. 
Invite a los niños a bailar al son de la canción utilizando mímicas 
adecuadas y divertidas. 
Canción: 
Miau Miau, maúlla mi gato, 
miau, miau, muy enfadado, 
porque quiere que le compre, 
un lacito colorado, 
y yo no se lo he comprado. 
miau, miau, maúlla mi gato 
miau, miau, muy enfadado, 
por que quiere que le compre, 
un lacito colorado, 
por qué me gusta enfadado, 
miau, miau, maúlla mi gato. 
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EJERCICIO N° 15 
ACTIVIDAD: El abecedario 
OBJETIVO: Reconocer e identificar las letras y sonidos del 
abecedario 
RECURSOS: Cartel del abecedario (letras y gráficos) 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: 
Indicarle al niño/a el cartel del abecedario. Pedirle que vaya señalando 
con el dedo las letras y diga el nombre de cada una de ellas  en voz 
alta. 
Si el niño/a no conoce las letras, la maestra debe realizar primero el 
ejercicio y hacer que el niño/a lo repita. 
Invitarle al niño/a ha buscar, señalar y nombrar el objeto que responde 
a los acertijos, como por ejemplo: “señala el animal que tiene orejas 
grandes y es plomo , entonces el indicará al elefante de la letra E. 
Hacerle al niño/a varias preguntas o sugiérele actividades que se te 
ocurra conforme  vaya aprendiendo las letras. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
El niño/a nombra las letras del abecedario con 
seguridad 
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EJERCICIO N° 16 
ACTIVIDAD: Juego Caricacatua 
OBJETIVO: Desarrollar la memoria y la expresión oral 
RECURSOS: Salón de clase 
EDAD: 4 a 5 años 
DESARROLLO: 
 Invitar a todos los niños a sentarse formando un círculo. 
La maestra comenzará cantando: 
CARICACATUA 
DIGA USTED 
NOMBRES DE…… 
(animales, medios de transporte, frutas, etc) 
Cada niño al son del ritmo deberá ir mencionando ejemplos según lo 
indicado por la maestra. 
Si un niño/a repite un ejemplo ya mencionado deberá realizar una 
penitencia. Ya sea esta cantar, recitar, contar chistes, etc. 
La maestra debe ir aumentando el grado de dificultad paulatinamente. 
EVALUACIÓN: 
REACCIÓN S MS PS 
Los niños y niñas se expresan 
oralmente con facilidad 
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Ejercicios articulatorios 
 
Los ejercicios articulatorios constituyen la parte práctica del 
desarrollo del lenguaje articulador. Para el desarrollo óptimo de la 
emisión de los fonemas se debe realizar los  siguientes ejercicios 
articulatorios.  Es ideal que el infante observe como realizar estos 
ejercicios, y por ello hay que  sentarle al niño o a la niña frente a un 
espejo. Con el fin de incentivar la motricidad de los labios, las mejillas 
y la lengua. 
 
Para los labios: 
 
 Desviar la comisura de los labios lo mas fuerte posible hacia la 
izquierda y luego hacia la derecha.  
 Estirar los labios hacia delante como para hacer una mueca.  
 Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con los 
labios juntos, entreabiertos y abiertos.  
 Mover lateralmente, todo lo posible las mandíbulas 
manteniendo los labios juntos  
 Abrir y cerrar los labios cada vez mas de prisa, manteniendo los 
dientes juntos.  
 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente.  
 Bajar el labio inferior, apretando bien los dientes  
 Morder el labio superior y finalmente, morderse los dos al 
mismo tiempo  
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 Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la 
maestra le oponga resistencia.  
 Colocar los labios como para producir fonemas, empleando 
láminas. 
 
 
Para las mejillas 
 
 Inflar las mejillas, simultáneamente  
 Inflar las mejillas, y al aplastarlas con las manos hacer 
explosiones con los labios. 
 Entrar las mejillas entre las mandíbulas  
 Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos de la 
maestra.  
 Sostener un sorbete, lápiz u otro objeto solo con los labios. 
 
Para agilizar la lengua 
 
 Sacar la lengua y levantarla lo mas alto posible y luego, bajarla 
al máximo 
 Mover, lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y 
al derecho  
 Hacer  una circunferencia fuera de la boca con la punta de la 
lengua, primero en forma lenta y luego continuar en forma mas 
rápida  
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 Colocar la punta de la lengua en distintos puntos del paladar y 
volverla a su posición natural. (ayudar a tomar conciencia de los 
distintos puntos del paladar, tocándoselo con un implemento 
adecuado)  
 En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las 
direcciones  
 Hacer pasar la lengua entre los dientes y entre los labios de 
izquierda a derecha  
 Manteniendo la punta de la lengua apoyada detrás de los 
incisivos inferiores, sacar la parte media de la lengua lo más 
posible.  
 Emitir los fonemas n, d, t, r, l, s, ch y pídele que observe que al 
emitirlos no cierra sus labios, sino que coloca la punta de la 
lengua en el paladar.  
 Hacer emitir los fonemas: k, g, j y pedirle que observe que al 
producirlos no cierra los labios ni usa la punta de la lengua. Se 
le puede explicar que estos sonidos se producen atrás de la 
lengua  
 Sacar y meter la lengua alternativamente, al principio con 
lentitud y después con mayor rapidez  
 Abrir la boca y sacar la lengua y adherirla a su parte media 
contra los incisivos y luego contra los inferiores  
 Tocar la cara inferior de las mejillas alternativamente, con la 
punta de la lengua.  
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Para soplar 
 
 Soplar todo tipo de juguetes o instrumentos musicales y 
solicitarle que sostenga el aire el máximo de tiempo  
 Hacer pompas de jabón  
 Inflar globos, bolsas de papel o de plástico  
 Jugar con copos de algodón, el niño debe soplar para sostenerlo 
en el aire.  
 Pedirle que sople una pelota de ping pong u otros objetos 
pequeños en una superficie plana para que la pelota corra.  
 Soplar fósforos, velas, alejándolos gradualmente, para graduar 
la fuerza del soplo se le pide que sople lo suficiente para mover 
la llama sin apagarla.  
 
Para la mandíbula 
 
 Abrir y cerrar la boca con distintos ritmos. 
 Mascar o realizar movimientos similares. 
 Realizar movimientos laterales de la mandíbula inferior que, 
relajada se deja mover horizontalmente. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA -PARVULARIA 
ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO MARCO SALAS YÉPEZ “MASAY” 
Año Lectivo 2011 – 2012 
 
Señor Profesor: Se está desarrollando una investigación sobre la adecuada 
estimulación en el desarrollo del lenguaje. Por lo que solicito contestar la 
siguiente encuesta de la manera más confiable, pues sus resultados ayudarán a 
plantear una solución al problema. 
 
INSTRUCCIONES: Se presentan una serie de ITEMS los que serán marcados 
con una X según el indicador que se realice.  
Escala de valores: tiene tres opciones 
S: Siempre      F: frecuentemente     A.V: a veces       N: Nunca 
 
No. PREGUNTA S F A. V N 
1 ¿Usted desarrolla la coordinación óculo manual en sus 
alumnos/as?  
    
2 ¿Su alumno/a  fija la mirada frente a un estímulo 
visual? 
    
3 ¿Usted fortalece la atención y memoria auditiva en sus 
alumnos/as? 
 
    
4 ¿Usted utiliza sonidos  diferenciados para desarrollar 
discriminación auditiva en sus alumnos/as? 
 
    
5 ¿Durante su jornada diaria estimula el sentido del 
olfato de sus alumnos/as? 
    
6 ¿Sus alumnos/as logran identificar olores básicos? 
 
    
7 ¿Ha desarrollado el conocimiento básico de sabores en 
sus alumnos/as? 
    
8 ¿Considera usted que sus alumnos/as pueden 
discriminar sabores básicos? 
    
9 ¿Usted utiliza metodología para desarrollar 
habilidades táctiles en sus alumnos/as? 
    
10 ¿Cuándo estimula a sus alumnos/as, ha presenciado 
frustración y bajo interés? 
    
 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
 
LISTA DE COTEJO 
 
Instrumento de observación diseñada para conocer las capacidades de los niños 
y niñas del Colegio Marco Salas Yépez  “MASAY” respecto a la realización de 
actividades lingüísticas con el fin de contribuir al desarrollo del lenguaje. 
OBJETIVO: Identificar las necesidades lingüísticas que tienen los niños y niñas 
de primer año de Educación Básica del  Colegio Marco Salas Yépez  “MASAY” 
mediante la observación con el fin de realizar un conjunto de talleres  de 
capacitación en dicho tema. 
INSTRUCTIVO: Determine en cada una de las preguntas la opción que usted 
crea sea la correcta, escriba dentro del recuadro las opciones: si o no  
 
PREGUNTA SÍ NO 
1. Pronuncia su nombre con claridad   
2. Escucha y responde a  disposiciones dadas   
3. Presenta fluidez en el desarrollo oral   
4. Ejecuta diálogos con sus compañeros de forma activa   
5. Repite la letra de sus canciones favoritas   
6. Nombran 5 palabras correctamente   
7. Ejecutan y memorizan con fluidez las consignas de juegos    
8. Utiliza palabras comunes o léxico nuevo   
9.  Memoriza  y repite rimas y trabalenguas   
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S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS S MS PS
Presenta postura 
corporal
Indicadores
Lista de Cotejo
Presente continuidad
Capacidad de 
retencion
Capacidad de 
discriminacion
Repite correctamente
Presenta contacto 
visual
Presenta congruencia 
gestual
Lista de Alumnos /as
Pronuncia 
correctamente lo 
aprendido
Presenta fluides oral
Se expresa con 
espontaneidad
Expresa ideas y 
sentimientos
Se expresa con 
coherencia
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